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gua de Andalucía y de mayor exportación 
PE
José Hidalgo Bspíldora
que todo lo degrada y corrompe. En otro i A poco de estar allí, llegaron hasta mis oídos 
tiempo se diio que no habla fortaleza inexppg- acordes, muy vagamente, de nna música ex- 
nable si á ella podía llegar una muía cargada venían dé un casucho que
de oro. ¿Adónde no podrá llegar una recomen-!®® X®** algo lejos y allá me fui, deseoso de saber
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, íaihaciones á mármoles.
V Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
irliflcialy granito.
Depósito de, cepiento. portl^nd y cales hidráu 
iicas*
$e'- r̂ecomienda al público no confunda mis arti- 
; ciltos ̂ Jpatefltádos, con otras imitaciones hechas 
,f)or ali^unos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belfezá, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Fuertó, 2.—;AÍAZ,dCA.
dación y qué cosa habrá que á ella, si es po 
derosa, no se entregue y allane?
Quizás alguien podría argülrme, diciendo, 
y con razón, qué él mérito necesita para darse 
á conocer de valedores que le apoyen y prote­
jan. No hablo yo aquí de las recomendaciones 
que van emparejadas con la justicia, sino de 
las que van contra ella, ŷ  merced á las cuajes 
la ignorancia y la osadía se sobreponen al sa­
ber y verdadero talento.
Nadie confía aquí en el mérito propio: nadie 
tiene confianza en la rectitud
qué era... AI llegar cerca vi que se trataba de una 
especie de taberna, donde se bebia cerveza y se 
bailába al son de una orquesta, que se componía 
de un hombre muy viejo y de un niflo muy niño, 
tocando ambos instrumentos muy raros y cuyos 
nombres, desconozco, sentado es el suelo el viejo 
y de pie á su lado el niño, en un rincón dél empa­
rrado que habia delante de la puerta y debajo del 
cuál bailaban ocho ó diez parejas, casi á oscuras, 
pues no habia más claridad 'en aquel espáelo que 
los reflejos de una luz de petróleo que luclq en el 
interior de la tienda, pendiente del techo*;..̂  Pasé 
por enmedio de los bailarines, de los qqé unos 
miráronme con extrafiezá y otros ni sépertátaronde los demás._ ____________________________ _______
Parece, á primera vista, que ia recomendación j de mi persona, y entré eñ la taberna, sentándome
¡en ciertos casos es un agravio para aquel á soto en úna mesa y pidiendo un jarro ;de cerveza, quien va dirigida. iCómo! Debléra decir el mi^ 'í que me trajo Una mujer gordísima y con unos nistro, el juez, el profesor, el jurado de unas * P®q“®̂ °® que, perdidos^en medio'de las
óboslciónes áí recomendador-; Usted cree míe * del rostro^ parecían, antes que ojos, dos
Jo Miré en tornoí el local eraf K.a tan,acomodaticia, y tan po- peqyeño y estaban al descubierto las yigasdél te-I tengo del deber, que voy á sa- j chó; en las paredes, negrás y relucientes.de gra-
neurastenias, raquiti8m0i |  crlficar lo que la justicia manda á 16 que pide sa, hábia pegadas muchas láminas dé colores, al 
el favor? ¿Es lícito pedir á un hombres honra- ' parecer sacadas de periódicos satíricos, cuya pu? 
do que de éi premio ó la plaza qué él debe-blicación yo desconocía; á un lado, un pequeño 
otorgar á aquel que no los merece? ,>Podrá un | mostrador, mugriento y desvencijado, sobre ¿l
PtRtUSIS tNTIGÜIS
lentados en derredor tres hombres, de facha to- 
,qos á cual más rara; al otro , lado habia más me­
sas y más hombres, bebiendo y'hablando.
Pronto cogí el hilo de la, conversación que sos- 
iénfan mis vecinos Hablaban de müjeres; uno de 
ellos era casado, los otros no, pero también tenian 
;’jpujer; nirigúnó de ellos la ámaba--por 16 que oí— 
'pero la querían todos. Después su conversación 
recayó sobre política, y aqüellos tres hombres ha­
blaron mal de todo el mundo, de los de abajó y de 
los de arriba, no encontrando á ninguno bastante 
bueno.i. ni acaso á ellos mismos. Lo que aquellos 
hombres dijeron no es para repetirlo aquí, pero 
mis lectores lo supondrán fáciImente,dado y cono­
cido el ambiente en que se hallaban.
Entre lá algazara que metían los bailadores, uná 
algazara que á mi me pareció lúgubre, salime un 
si es no es tristón de la taberna aquella, y á los 
pocos pasos me encontré como envuelto porlá 
solitaria noche fría y obscura que antes de entrar 
alli mé pareciera serena, llegando todavía hasta 
tpis oidos los acordes vagps de una música extrar 
ña y el rumor de voces confusas que, i»in entender 
lo que décian, souaban en mi alma como ecps de 
pesares y  desolaciones que toda lá; piedad del
reutnatlsmos crónicos 
locuta, sífilis, etc. ,
AsisteiÍQin especial. Exitos bien conocidos en el ? 
Consultorio del i
D v .  R O S S O
\  A las 4 solamente.—Somera, 5. I
magistrado,’sln quebrantar su honor,'ladear su í
juicio del lado en que sabe que no está el de- \ “ ®“® sentara habia otra, y
múrtüó no podría aliviar... En eéte estado; dé esjpi- 
rltu me encontré otra vez en el reglo paseo de íos 
Tilos, cuyos troncos y cuyo ramaje ya verdeciente
se me aparecían como fantasmas dé nna leyenda 
que acabara de soñar...
Narciso Soler Gallart.
î
 - Mañana 21, se cumplía el plazo de la du- 
: ración legal de la iuterinídad dél Ayüiita-
|recho?
I A pesar de la inconmovible solidez de tales 
"razones, tan atenuado está el sentimiento mo­
ral entie nosotros que damos y recibimos re-̂  
 ̂cometídaplones sin sonrojarnos y sin que din- 
atamos sombra siquiera de indignación.
“ .. «1 c.. purante la época de exámenes cae sobre. ¡miento, y  ayer eI Sr. Gobernador civil de la éatedrátícos un diluvio de récomendaclo- 
.provincia, recibió, telegráncamente, la real ues. Por millares se cuentan las cartas que en 
oi'den del’hlihisterio, confírmandó ja sus- tales días reciben ios profesored, firmadas por 
pensión del anterior efectivo y ordenando todo género de personas influyentes. Casi nin- 
Sue pase el expediente á  los tribunales de guna de estas cartas trata de amparar la apli- 
"ihsticia cáción y el mérito sino la desidia y la holgan-
Cernió estaba previsto; nada ba Influido’ z®- Ei buen alumno desdeña la recomendado-
¡en e% to o _ d e l / u l o .  claustros de Universidades é Instl-
GonseÍo^de_Estado,,contrníio 4  la suspen- ^yj^g gg yg yyj^g Uemamás y papás suplÍ7 
; - $|ón; ĉ  ininisiro, á'pesar de esto, ha cu^ cantes, que acuden á implorar benevolencia 
ráoTá palabra que particularmente diera de pnrá sus vástagos. Que al niño ó al mozo le 
¡suspender em definitiva al Ayuntamiento de aprueben: si ahora no saben, ya aprenderán 
‘ íMálaga; ' más adelanté. Lo esencial es que vayan avan-f
\  Ha esperado para hacerlo así,, cas! al úl- zando en $u carrera pára que, una vez obtenía 
tirito día; pero nunca es tarde si ja: dicha es do el tijulo, puedan también, con auxilio siem- 
< « rnmn dirán ln«; conservadores de P»"® de la recomendación, escamotear un pues-
^  lo que, de seguró, no hid de merecer... Y el ̂la.IíffiaJidád que han. resultado triuniantes pp, ppg piedad mál entendida, aprue.
f^jehesta'lprnada. . , , , b a  al inepto y contribuye con su benevolencia
Ahora ló que va á suceqer también esta corrosiva á desprestigiar los títulos académi- 
ai ajeáricé dVtuálquiéra intelige
:gad6 ácíüáií:!'' iío1)1re el* expediente, dictará —¿Y ̂ qué mal hay,—preguntará acaso algu-? 
'auto de pfbéesaíííiento y después archivará íio de mis lectores míe anruehe una asior--eh qu p b g-
laxausa páta jnejor proveer; entretanto pa­
gará el tíeibpb; se harán las nuevas eleccio- 
T̂ies municipales, se constituirá defíniíiva- 
unente el Ayuntamiento que resulte elegido, 
y luego, cualquier día. Se spbreseérá el pro-
natura al alumno que no debiera aprobarla? Si 
al terminar su carrera és un igrioiarite, él 8u-¿ 
friíá las Consecuehciás dé su désaplicáción; 
Los títulos no dan ciencia... y aunque la moná 
se vista de seda ..
Cierto que los títulos no dan ciencia, pero
c eso de los concejales suspensos, y aquí no gj qyg ¡os posee aptitud legal para ocupar 
ha pasado nada. > plazas-yldesempeñar empleos que debieran
Pórque^üpbtemos que náda p a sa rá i '^ ^  á #  sól» paiá'^lrié-pefrsonas de wrdaderó^^ v^ 
obstante las versiones que corren por ahí 1er... ^  "
referentes á la actitud y á los propósitos de Por otra parte, ¿no es un ejemp o que ha de
niiP «;alpfl del Avuntamiento infiltrar escéptico pesimismo en las almas de los concetales que salen del Ayumarnienio p ^ umbrales de fa vida
de tan malsrmanera y envuejtos en tremen- gyg maestros, á los que debieran tener 
das acusaciones de prevaricación, inmora- pp^ dechados de rectitud, ceden y se doblegan 
litíad y otros excesos. como débiles cáñalejas bajo el peso de las ré-'
Estos concejales, no sabemos por qué cómendáciones? ¿No perderán ante tan depri-J
moídios é influencias, creían en un principio mente espectáculo su confianza en el porvenir;' 
l^ué ában á ganar la partida^ en Madrid; en su fe en la eficacia del propio esfuerzo? Y en; 
'Secto él dictámen deí Consejo de Estado, esa edad en que tan honda huel a dejan las? eiectvO, fii a c el minis- impresiones, ¿no habrá muchos jovenes que
Míticos, jv ía orden de stispensión ha y®m^®- yp|. hace vepes de la justicia?
Lá pcÁ’ítica caffarenista, por esta vez 
triunfadb; y la letra de la suspensión rauni
cipal,que se giró á cincuenta días fpcha, no
ha venido J;'*rotestada dé Madrid. i
Ahora elV'uzgado es el que tiene la ac-| 
ción para quO definitivamente y con todas 
las de la ley sé' resuelva la cuestión.
colaboración
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La antigua plaza del mereauo de Zaragoza
Por la importancia histórica que llegó á al­
canzar, reproducimos en nuestro grabado la 
vista de la antigua plaza mercado de Zarago­
za, tal como se hallaba á principios dei siglo 
pasado
En dicha plaza fué decapitado el 20 de Di­
ciembre de 1591 el Justicia mayor de Aragón, 
don Juan de Lanuza. AI siguiente á|jo, el 20 
de Octubre, á las ocho de la mañana, seque- 
marón en su recinto, en auto de fe, 79 indivi­
duos y ja efigie dél famoso secretario de Feli-. 
oe II, Ánioriio Pérez, á la sazón emigrado en) 
Francia; El DárbárO espectscúlO terminó 
nueve de lá noche.
En 1630 hubo un magnificó tornéó á caballo, 
para sólémnizar la venida de lá reina de Hun­
gría, infanta de España.
En 1646 se hicieron exequias ál príncipe don 
Baltasar Carlos.
En 1657 se celebraron fiestas por el naci­
miento del príncipe don Felipe Próspero, veri­
ficándose en años sucesivos otras muchas de 
ésta índole, jurando en la misma píaza Carlos 
II en 1667 los fueros de Aragón. ,
La parte del edificio que se ve á la izquier­
da, era una de las torres del palacio de los re­
yes moros, que después fué archivo de la 
Orden de San Juan.
El edificio de la derecha, era la célebre casa 
nde Manifestación, donde estuvo recluido An­
tonio Pérez, por la ventana baja se lé daba la 
comida. Este edificio era la cárcel del Justi­
ciazgo, á donde no llegaba la autoridad del 
fey,^con ariegto á tos antiguos fueros de Ara­
gón. : ,
Tanto alguno de estos caserones, como 
otros muchos que cercaban la plaza, fueron 
demolidos, levantándose oíros én ¡íiii lugar; 
que también heñios vlstó cáer en éstos.últlmos 




I Ya se fueron aquellos días sin sol y aquellas no-
Mr. Bertillon, jefe del servicio antropomé­
trico en París, se ha distinguido de nuevo por 
un invento interesante. Mediante un aparato 
construido con arreglo á sus instrucclohes, se 
puede ahora fotografiar un cuerpo tendido en 
el suelo y obtener pruebas como si dicho cuer­
po estuviera de pie.
El nuevo aparato permite, por unu disposi-
de
la Im- jcíóri especiál, sin toeár al cuerpo y sinjmodifi- 
ís una ¡car la distancia que lo separa del objetivo, to­es
..4 . ' V rtiiP fÍpsrHíé<? se sobre- ciudaü tristísima, casi lUguore. lo es ai menos ja­que se perslgüen^v y que ae^pues se soore  ̂ qyg „¿naci etréilá ni níe guarda ninguno de
seerá sin más conílésouencias. esos recuerdos qué alimentan la vida dei espíritu.
Nosotros no deben.’os tomar esto, y no lo Mas pasaron ya aquellos días de forzosa reclusión 
íAmainne i'On demasiado calor. !i junto al hogar, Sin otra distracción para el almatomanws, t o n d e  un libro amigo, ó vgr pasar 
. Son. cosas políticas de, ellos y aljá se calle las siluetas de apresurados viandantes,
. I horro,sos por los empañados cristales del balcón,..
Cuando sé trate de Ja administración mu-Ahora es una inujer,
a id p .1  y de los in tereses del vecindario,,
<erá
bajo ctlyús pjiegues 
sus miembros
r p tracosa . . 1 * . ,táteridos por el frió; luego es un muchacho que pa-
Ahora que el actual Ayuhtainiento tendrá | corriendo, desnuda ía cabeza y los pies descaí­
an  carácter de estabilidad y casi se puede|zos... a l g ú n d e  f ó *  cuya rápida^^̂ ^^^
■ ■ veremos cómo
—a-rx -r—ff- -
¿segurdr que de definitivo e r e m o s ^  
se desenvuelve y SI lleva á la, práctica ®‘í gjjjgg iycjjando tenaz con el maldito aireeiiio que 
'Dronrama de, orden y de moralidad queigg^re la calle por encenderla gruesa pipa, como 
T\rpt>ntarhti los conservadores para justifi-fsi quisiera con su fuego calentar el frió aíre que 3>resentarpn ios la cuaj|respira,_ y que ^e detiene junto á un portal paraia r  la maniobra política, mediante da cuai. resp¡ra,^y^q^^^
ihstt logríUÍQ íl3r 3I trsstc con Íe sntcnor des j aho c/̂ hrA aI ínnHn nsruro de una tienda se
^uiciada é imposiblé situación municipal.
La eDseSaoza oficial
UlVIVERSIDADES É INSTITUTOS.-EXAME 
,1'íES Y RECOMENDACIONES.
rGenfiralnisnts el alumno claro es que hay 
e» cepciones, y-pn algunas facultades más que 
alSnno sabe muy poco. Pero á 
de clr verdad,no toda la culpa es suya. Los re- 
glí iméntos unlversiti?rios son malos, V Pm con­
té* a no se cumplen. En algunas
dri itico se contenta con pronunaar
qutísus alumnos escuchan como quien oye 
lH)\'er. De esa compenetración é intimidad que 
deb lera existir entre el maestrp ^ 
y que hace de la enseñanza 
en la cual el alumno busca y
Jesor ayuda ^ encontrarla, nada ó ^
Itay eh’ nuestras universidades. Entre l o s ^  
dráticov' españolease
és un gusruia de j a ciudad, epu s,u i^frade pieles 
y las manos íuetidas en ej anpho áUaapdo
pausado y al párceer Miferepíe itodP,
frió que demuestra no sentir.  ̂ ^
Es un espectáculo á la vez entretenido y a pro? 
«ósitó para muy serias cavilaciones, por cuyo me.* 
wvo fcp dejaremos quietecito en el almacén de los 
feeucrdpB, pnrflue mal se avienen sus tristuras 
cotí el Ó® madre tierra.^. Mi­
rad- ya é?^MUÍ ei Dpaíleíj^ri6/PÍ 
alegrías y á¿ lás graudés fiesta^ 
árboles d« los paseos se cubren de hernJO^P  ̂y®Jr 
dores y los jardines públicos se visten con los más 
delicados matices de una flora
Clone» y te'» huelga», te»
rara vex pasa de tres ®u*ri»s .
una, no.Ueean á nóvente
curso. En 2T0 cuartos de hora,horas mal cóntádas,--menos d e lM ^
ponen tres días--no P“®1®.
¡áeñarse mucho. El cat^rático
lia manga y no sólo deja Ppsar, como ^ 2
mente se dice, sapo»»JIUvIHv BCUáv»ŵ J Ha triA*
t»arte graciosamente, sobre
cíianlas ó de nulidades, notables y «obresalíen
Y^comS^si esto no fuera suficiente para des-
prestigSryhfcerh^^^^^^^rnmoifoase con cllo cl vcTgoazoso ̂ esitaná, complícase c o n ' 
treo de lá t  recomendaciones
Yo bien se aue la recomendación no es sólo
«uuBatqtie afecta á loa exámenes, sino plaga
que sob e eí ro do o c      
dsstaca como un PUnUt?
cerilla,
)r.... todP én t^de.sjb-oaíre^^{tórnos grita, 
iog unos á los 0;tr,ps* E?ta 
V» que el frog?br,e se hace 
expánsíona y quier# g<^r de ja  vida, 
todo el mundo ia goce eon ÍL.-* 
ve este sentimiento en ios ojos y en eí Sv 
las mujeres que pasan..!
. Quise m  d® los primeros en disfrutar del bueíl 
tiempó'v desquUarm.e de los entumecimientos del 
invierno, y en la primera jjof he templada que por 
delante se me püsO y ine'hallé éon gapas. echéme 
á ia^^lle, decidido á rondar hasta media noeho y 
más si m¿¡} fuera preciso. , . .
Atravesé todo el pá5®o de los Tilos, una de las 
bellezas más bellas de géfHh, crucé el arco de 
Brandebourg y después de andar y de andar, siem- 
Bce distraído y sin saber á dónde iba ni queref if 
4 aioRuna parte, rae encontré de pronto en las 
a f t tS ^ á e j í  ciudad. Hay por aquel lado muy po­
cas lucesT yn barrio que está urbanizán­
dose y me arrepentí cas# ¿e mi inpnscienda vo- 
iurilaria, decidiendo volversse í^ás que depriss, 
no solamente por el miedo que me dié ¡fuella os­
cura soledad, sino porque la noche se iba hacten»- 
do írescuita en exceso. Di algunos pasos, pero me 
•enti d ^ o n ío  muy fatigado, motivos tenia para 
estarlo con lo .qu® anduviera, pero es cierto  ̂ que 
antes no me aperpibi, y ^  
de las muchas que por allí habia, qujzás diSpue|_ 
tas para la construcción <je una cas?, quizás r ^ p s  
de algún derribo;,.
mar fotografías cuyas dimensiones son varia 
bles. Cómo si el objétiyó hubiese sido alejado 
ó acercado. El instruméhto, muy voluminoso, 
déscáhsá en un trípode de más de dos {metros 
dé altura. En la Mórgüe se verificar,pn con él 
unas pruebas concluyentes.
Mr, BertiUóri sé i>§í 80bfé el in­
vento:
>«Este aparato éstá construido en virtud de una 
aplicación de las leyes de la perspectiva á la foto 
grafía. Los pintores enseñan que la imagen depen­
de de la posición del punto de vista. Un retrato, 
unafotografía, desde el momento que no reprodu­
cen un objeto plano, no pueden ser transformados 
ep una vista hecha á distar cia diferente. Si nuestro 
objelo se ha ptpgrshado ̂  dos metros de djstan- 
cle, no se puedeIransiormar én qn pbjetq visto á 
cuatro metros. Se puede ampliar ó reducir, pero no 
cambiar la forma geométrica de la Imagen. He 
aquí ahora la invención. Mis imágenes se.toman á 
la distancia fija de dos metros. En una Investiga­
ción de medicina legal, si el juez me prescribe ha­
cer una cabeza de medio tamaño, en vez de aprO' 
KimarBe el objetivo agrando la imagen por la subs- 
ütqfdm de una Jgnte de menos convergencia, sin 
cambiar el punto dé prupe dejo? payos- ÓP
ahi qu® la perspectiva dp ias imágenes p  uniformé 
y progresa un cphtéslmo por dos centímetros, Iq 
que permite eolocar alrededor déJss fotografías 
marcos que den la medidá exacta de los pianos su­
cesivos fotografiados por el aparato. Estas fotogra­
fías, á más de representar la imagen exacta, tie- 
en las ventajas de las proyecciones octogonales, 
* e soú pl Objeto de la geometría descriptiva.»
miento de Yunquera, en él corriente año. 
Proponed se signifiqúe'at Qobéfiíáüór civil.
que procede prevenir á ios Ayuntamientos de 
Cartajima, Algarrobo, Arenas, Sedella y Be-
nagalbón para que en el término de un mes ac 
iiven lá recaudación de sus ingresos y abonen 
sus adeudos por Contingente Provincial, en 
evitación de respórisabilidades.
Trasladar al Gobernador civil Jas cuentas 
respectivas ál primer trimestre de 1908, rendí:: 
das por los Ayuntaiuleutos de TorremoUaos y 
galáiés*
Sancionar el informe manifestando que pro­
cede pasen á la Contrata los certificados dé 
Ingresos remitidos por los Ayuntamientos de 
Igualeja y Alozaina, y '
Aprobar la reclamación presentada j)or don 
Antonio Téhez Ordoflez, vecinó de Cortes, y 
dqn Antonio Téllez Reguera y cuajfo vednos 
más dé Atajafé, contra lá cuóta de arbitrios 
gjfádó poról aUimo dé los cUádfls Aputa' 
mléjitos, ,v
Intepeses opuesto^
Con este título publica M Cwn^^ un
en §|crjtP y razonado atUcuio, debidoAlá dqma
f  el ilustre oficiar del Cuerpo de Correos y Adml- latrador de la Estafeta de cambio de Algeciras, on Ramón Vagner.
En él se trata de nn asunto que, aunque viejo es 
'siempre de actualidad en las oficinas de Correos y 
causa de bastantes discusiones.
Es sabido que la entrega de las cartas á los desa 
Hinatarios; si se verifica á domicilio, d^Yérig^ün
Tenemos,' por í&niio, aquí, ó dicho, 
.....................la fotografía desde elallí, una rehabilitación de 
punto de vista de ia documentación métrica, y 
es de creer que él método encuentre pronto nu­
merosas aplicaciones en Ja historia natural.
reslización de la idea dependía .del
C o m is íó D  p r o v i u c i a l
Presidida por el Sr. León y Serralvo se reu­
nió ayer ia Comisión Provincial, adoptando
cío y antecedentes 
pedidos en la sesión dél día jfj| deí á.cíuaj, re­
lacionados con el adeudo dél nj'és de'Abniá 
ygrias nodriza? percas de la Casa de Mater­
nidad de Honda.
Dejar sobre la mesa ias cuentas indocuaiétt? 
tadas. de los gastos efectuados durante el mes 
de Mayo último en el Hospital de Santa Bár­
bara é Hijuela de Expósitos de Ronda; infórme 
proponiendo se invite á la Casa Eckman 
ABergeral pago de las nueve estancias que 
ha causado en el Haspltsl Provincial, el obre­
ro lesionodo por accidente del trabajo, José 
Muñoz Vázquez y la reclamación presentada 
por don Antonio Carees del Río, contra lá 
cuota de arbitrios lippuesta por el Ayunla
i • . Jifias y unidamente láque se entrega en no devenga derecho al-
iguuó*
Desde luego, el derecho de distribución de las 
cartas á domicilio constituye un atraso en nuestro 
servicio de correps; en ninguna nación de las que 
forman parte de la Unión Postal, se cobra este de­
recho; la entrega de la corre^ondéncia en general 
es siempre gratuita, pero en España estp uff-puede 
ífi® caperos no estén retribuidos 
. or'efEstaaó.y hasta que esto se Verifique subsis­
tirá el derecho de distribución, los cinco céntimos 
por caita, que reunid;.s en un fondo común, sirven 
para satisfacer sus sueldos á los carteros. 
Fundado en ello, el 
ue se reforme
ÓtfSO|.éfl ®!^.mh.| f. -.r -ícunr la corre'spónaencia én Lista á los transeun- 





dos su la localidad, pidan se les pase la corres­
pondencia á Lista; ó bien que se señalen, para la 
entrega de la correspondencia á estos destinata­
rios, horas más alejadas de las de apartado y re-i 
parte á domicilio,
Idea d|l Sr. V*??®*' y h®* adherimos a su petición
MAS D I N E R O  QUE N A D I E
p o p  a l h a j a s ,  e p e s p o n e s , r o p a 8  y  o t p o s  e f o e t o s
Las casas que menos cobran 
Huerto M  Conde, 4  — 26 , AlmzoMUa, 2 6   ̂■
y  4 , P I . A Z A  © B  M I T J A N A ,  «
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantonei.
G p a n  s u r t i d o  © n  r e l o j  e s ,  q u i t a s o l e s  y
calzado de todas ciases.




- G o a u p a M a  
ITiuioola dei Norte de Bspaña 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultnroiarinos; Pára pedidos Emilio del Moral, Are- 
número 23, Málaga.
eficaz contra ía Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, nó sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin, Martos.-Málaga,
dores fijar las horas de Lista, deben procurar que 
esos señores reciban su correspondencia gratuita- 
menté, si, péfo á horas que no Ies permita contes­
tar en el mismo dia.
«Kermesse»
Con gran animación inauguróse hace pocos días 
eñ Madrid úna kermesse muy bietí organizada por 
lá Unióri de Cartéríá,-sociedad benéfica constituida 
por los carteros de la corte. En la tómbola figuran 
donativos de mucho gusto y riqueza, .pero, según.
—Se Ies han concedido beneficios para el ingre­
so y permanencia en las Academias militares á los 
huérfanos del comandante de infantería don Ma- 
fiuel Ruíz FenoIIs, del teniente de navio don Ri­
cardo García Junco y del primer médico de la Ar­
mada, don Francisco Cruz Bouza.
—Han, sido declaradas con derecho á percibo de 
pensión;, las, huérfanas del capitán don Vicente 
CérxBfa Blasco; Viudas del comandante don Meli- 
tón Ifurralde é Itúrraldé y dél teniente coronel don 
Baldomcro Martínez Galán; huérfanas del coronel
los que han Visto aquéllo, lo mejor son las caríe- don Eduardo Alcocer y Sánchez del Campo y del 
ras, sí se, nos .permite llamar asi á las ̂ señoritas mariscal de campo don Manuel Valdés Casasola;
encargadas de la expendición de papeletas.
Correo español .
én Marruecos
Como complemento y continuación dé las refor­
mas que Indicarnos en nuestro número anterior, se 
ha establecido en Tetuán una estafeta, en sustitu-i 
ción de la agencia que alii existía ^
‘ Han sido destinadps á las oficinas de Tánger,'- 
Rábat, Casabíanca, Larache y Mazagán los oficia-; 
íes D. Germán Cáfao, déla Dirección; D. Francls-* 
co Méndez, D. Manuel Quero, D, Modesto Góméz; 
y D. Martíñ Saiiz,' de ía Administración CéntráL
S.R.A.
Cinematógrafo Ideal
viuda del capitán don José Marín Díaz; huérfanas 
del segundo comandante, retirado, don José Anto­
nio Villavícencio y Garda y del capitán don Luis 
Ruiz Gálvez; viuda segunda nupcias del teniente 
coronel don José Riu Lluhis; huérfano del segundo 
teniente don Saturnino Valentin Rojo; viuda del 
ayudante primero de Sanidad militar don José 
Maríinez Rocha, y huérfana del teniente coronel 
don Manuel Valeiro Varela.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Borbón, cuarto capitán.
HÉRCULES
Gran fundón para hoy sábado, exhibiéndo­
se el siguiente programa;
«Caballo desbocado», «En el país de los 
sueños», «Viaje diabólico», (estreno), «Billete 
de lotería», «Borracho y colchonero», (estre­
no); «Herrería infernal»; «Viaje á Escocia», 
«iQue viene eltorol», «Estátua de Sa» Ro­
que», (estreno);, «Policías ingeniosos», «Mi 
pantalón está descosido»,. «Carreras de botes 
automóvüés en Montecarlo», (estreno); «Mi 
fiel amigo»,-(astreno); «Recordando sus vic­
torias»' y «Corrida de toros én Sevilla».
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 Idem.
A u d ie n e ia i
El mejor cemento pórtlandconocido.—Sale más 




DIA 19 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 762,45.
Temperatura mínima, 15,2.
Idem máxima del día anterior, 24‘7»
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Noticias locales
que es muy justa.
Mientras Jos carteros, esos modestos funciona-
XJn homhve degollado
Francisco Bermúdez Ocaña {a)\Muló, ocupó ayer 
el banquillo de la sección primera, acusado dé uú
S í  (*'*“"»“ “ í I n n ta d e  SoooDroe.-Relacifinde iadlvi-
falm éníecLStóéntecteteFreacael dte aocoiridos por la Junte
de Agosto deiAño anterior. :
He aquilos detalles del niismo': . . .  * francisco Atiza Moya, zapatería, Angosta
El interfecto. Segundo Marín, que se encontraba ,p2, 45 pesetas; Angustias Arjona Espejo, ave- 
embriagado, invitó á Bermúdez á tomar unas co- plánas,Chinchilla 5 3.°,54;Caíalina Aguilar Ma-
pa¿; . o X., " u San Pablo 13 2.% 50; FranciscoEl convitq fué aceptado por Bermúdez y ambos ¡ Arcos Martínez, hojalatería, id id. 45- Pedro
He Fresca y allVcuestionaron, aacándo Bermúdez' Q'uigpn 3 
una navaja barbera éQu la que acestó al otro una ;puñalada bu él cuello, que quedó casi separado del Monjas 13, 30; Pedro Blanco Ca-
tPtmeo. |beUo, zapatería, Jara36,45; Fernando Bueno
Seguidamente se dió á la fuga. - |Alí^tna, zapatería Arco 11,50; Miguel Bejera-
Solamente hubo un testigo presencial del be-/«O López, zapatería, Pasage de Torres 1 60' 
cho; la ñifla María Montesinos Palmâ  de éatorce. ’FranciSco Bedoya Pérez, frutas, San Pedro 2* 
años, que desde la calle de Moreno Mónroy siguió p5 , José Bernal, hojalatería. Ollerías 50- 
Lá los dos hombres,¿.uM^Mocia á uno de e los, y I Manuel Bermúdez Martos, zapatería. Barra- 
SS“didtodol?Sótetee:^^^^^^^ ” • 25; Cuáncaí^ Reyes, aom-
Ál mismo tiempo trató de imoedlr el vtaje, resul- j u. umo^ÍIIííL^tando herida en la mano, | bañero Benítez, herramientas. Angosta 34,25;
. por estos hachos, el fiscal .solicitaba en sus í-P®®J9̂ '"̂ *®® ̂ firiérfez¿ barbería,Pulidero lO, 
QQnclusioees provisionales se impusieran al pro-145; Juan Carrasco Luna, püe.«to frutas, Ortigo- 
sado, para quien apreciábala agravante de serjsa 16, 45; Antonia Cruz Gallardo, carbonería 
vago, la pena de dieciocho años de reclusión tem-j García Briz 2, 45; Genaro Ciaro Zambran»^
i .t te j  B * d- ,41.. tj“S“®t®8» Carmen 28, 30; Francisco CalderónL& d6Í6nSciy á Cflf̂ o Evflristo | -zsnfltí f̂ía Hnf'ftA q oô Rn*»pedia la absMuQciól, por estimar que su patroci- 22 p ;
nadn pra nuinr HpI hnmipHín nnr imnrudencla tí»- LopCXj COStUrfl̂  D.On IñígO
Ál I 40«nado era autor del ho icidio por i prudencia te- pteraria.
La prueba testifical sólo oh'eeió Interés al llegar 
la declaración de la niña.
Los informes fueron largos y concienzudos y 
elaro y preciso el resumen presidencial.
El jurado dió un veredicto de culpabilidad, pero 
sin apreciar la agrayante.
Abiertó el juicio de dereého, el fiscal solicitó la
pena de catorce ocho meses y un día de re­
clusión temporal, é indemnización de 1.500 pesé'
El defensor Interesó la de doco años.
Lá sala sénteneJó de acuerdo con la petición
A Invista, que terminó ya anochecido, asistió 
bastante público.
Señalam ientos p a ra  hoy  
Campillos.—Hurto.—Diego Berna! Vüialebos.— 
Abogado, Sr. Díaz de Escoyat (Ll> N.); procurador, 
Sr. Mora.
Alora.—'Síesisiencía.—José González Campos.— 
Ijógado, Sr. Ramírez; procurador, Sr. Wittem- 
berg.
-larbeíla.—Hurto.—Fernando Guülén B.ebtdé»— 
Abogado, Sr. Sánchez Jiménez,
¡■■■I» iMi I ■■II ni B¡¡¡aifi«i|iytTjt!nyiiai)̂  ... '
para paseros
En el tallad de velas de Antonio Qar- 
M o ra lo s , se confeccionan los me- 
jorea y más baratos toldos para paseros.
H u E f a á i
El ie tas tamilias.
éclón rápida, segura y sqave. 
Dye venta en todas las farmacias de España.
están en todos los países que forman la Unión Uní 
versal de Correos: y desgraciadamente esto tarda­
rá todavía mucho tiempo; pues los gobiernos no 
acaban de comprender que Correos es un servido 
y no una reuta; las cartas no deben ser entregadas 
gratuitamente á esos señores que por la mez­
quindad de no pagar unos cént imos al ^artfírb, 
tienen que molestarse eij ir 4 4 re^dger
sucorréspouúeuéia.* . ,
Estando en las atribucioñés de los aaniinistr»
ÍHRPJ8MAC1ÓR MlQTAfl
Pluma y Espada
Poí real orden se concede un plazo de veinte 
dias para que puedan redimirse á metálico los ex­
cedentes de cupo que sean llamados á f((a  ̂ Ptárá 
cubrir bajas.
Dicho pjazQ se cuanta á- partk de la fecha del 
flamámlentb para los que en lo sucesivo se en- 
cúentrénéñ 'esas condiciones; y para los que ya 
han sido llamados desde la fecha en que publK 
quslarest oBien. ü
Carmen Domínguez Narvaez, berza, jara 1, 
45; Antonio Espejo Sierra, avellanas, Jara 20,. 
40; Juan Espejo Sierra, frutas. Jaboneros 18, 
50; Rita Elias García, quincalla, Jara 22, 50; 
Juan Flores Torres, pintor. Pulidero 8, 4Ó; Ra­
fael Fernándea Linares, planchado, Carmen 
24, 25; Francisco Fernández Segura, ambulan­
te, jaboneros 18, 27; Antonio Fernández He- 
ras, id., Arrebolado 3,40; María Ferní-iidez 
Muñoz, planchado, Jaboneros 15, 40.—"fotal 
pesetas l.214‘50. ’
Málaga 28 Marzo 1908.—El Tesorero, Félix 
Sáenz^
Obx'A no tab le .—Hemo.s recibidos los cua­
dernos 9 á 12 de la notabSe obra Historia del 
Levantamiento, Guerra y Revolución de Espa­
ña, escrita por el insigne historiador Sr. Con­
de de Torena, testigo presencial de aquellos 
gloriosos hechos.
Ete venta en casa del editor Felipe González 
Rojas, calle de Rodríguez San Pedro, 9, Ma­
drid, y en todas las librerías y centros de sus­
cripciones de España.
Y taita  de inspecoión.—>Actualmerte ge 
ocupa la Comisión de Abastos en ghar una 
visita de inspección á los cafés, para ver en 
las condiciones higiénicas en que están esta­
blecidos.
Los tonníeros.—La Sociedad de tonefe- 
103 t ^ m n d a d ,  en: constitución, instalará su 
QOHiíciUo social en la calle de Segura núm. 3.
' R eyerta ,—Antonio Gómez Espejo y Mi­
guel Morena, cuestionaron ayer, resultando eB 
primero levemente herido en la ceja izquierda
Recibió auxilio facultativo en la casa de snZ 
corro del distrito de la Merced.
T orero  ea  oiornes.—Por arroiaiae al re­
dondel de la Plaza de Toro.s durante la coit^ 
da del jueves, ha sido detenido el joven de 18 
años, Francisco Alvarez ¿eal.
socorro del
distri o de Santo Domingo, fué curado ayes 
José Jiinén&z Gómez, que presentaba dos con- 
ti\si,0|tes en el brazo izquierdo, ocasionadas er
M Cdli6 do. por o* d¿?pSifidioí>íe;
estabiecimienta Instalado en el núm. 41 .*
Reuivá%. El luties se reunirá la Comfe'dn 
Mixta de Reclutamiento, para resolver inri 
dencias de quintas.
Nuoya uociodad.—Ha quéóado constituí^
Jisuam
J U  M Í O
Luna menguante el 21 & las 5‘26 mañana. 
Sol, sale 4,33 pónese7‘31.
20
S enaria»  2 5 .—S A B A B O  
Sanios de San Silvéritf. ? ; ¿
Santo's de mañana.—S m  Luis Gonzaga y 
San Euseblo., ‘
J i i b i l s c  p ^ m  b o y
CUARENTA HORÁS.~Én la Catedral. ' 
Para mañana,—lá m .
Biieia
20 Junto 1808,—Presentóse en la Asamblea 
de ios Notables españoles el proyecto de 
Constitución. En el intermedio se adoptaron 
algunos acuerdos para restablecer la tranquili­
dad de España.
—Después de una marcha sangrienta en que 
cometieron terribles atropellos, se presentó el 
ejército francés, mandado por Duhesmes en 
las alturas del Palau Sasorta que dan vista á 
Gerona. Gobernaba la, plaza interinamente don 
Julián de Boiivar y si bien se habían armado 
cuerpos de paisanos, de tropas de línea sólo 
contaba algunos artilleros y unos 300 hombres 
del regimiento de Ulíonia. Esta escasa guarni­
ción rechazó los primeros ataques con admi- 
ble valor. Sobrevino una noche oscurísima, y 
aprovechándose de ella, aproximóse ál muro 
una columna, que no fué sentida hasta queeis- 
tuvo cerca,empeñándose un horrible combate. 
Escalaron los franceses el baluarte de Santa 
Clara, mas un piquete de Uítonia los rechazó. 
Guando llegó la luz del día, habían desapare­
cido los enemigos.
—Llegó el mariscal Moncey al puente Pá­
jaro y desfiladero dé las Cabrillas, cámino de 
Valencia,donde se hallaba él généfal D; Pedro 
Adorno con 8.000 hombres,Ia máyor parte pai­
sanos. Adorno mandó colocáí en el puente 
Pájaro 3.000 hombres y una batería de cuatro 
cañones defendida por algunos centenares de 
suizos. Rompiendo Moncey el fuegO y va­
deando sus tropas el río.ápoderóse de la bate­
ría, pasándosele unos 200 suizos, cuya deser­
ción fué bastante para que los paisahos se dis­
persaran internándose en los d;^fiiadé)rdá. .
— Fué saqueada y malírátád'i íá, ciudad de 
Jaén por un destacamento qüe envió el gene­
ra! Dupont, no perdonando los franceses en 
su crueldad ni aun á los ancianos y enfer­
mos.
-Llegaron los generales. VedeI, Rpize y 
Sigier-Belair con sus tropas á las estrechuras 
de Despeñapéiros, donde se hallaba con buen 
número de paisanos y alguna tropa,con objeto 
de atajarles el paso, el teniente córÓriel lD. Pe­
dro Valdecañas, pero acometidos cph ímpetu 
por los franceses. Se asustaron los paísáiióS y 
abandonaron la artillería, pudíendo asi Védel 
continuar su marcha hasta unirse con.,Püpbnt.
20 Junio 1812.—Volvió á aparecer el maris­
cal Mormont, por el camino de Salamanca,con 
el tren de Cádiz que había hecho véhir dé'Al- 
meida, pero no atreviéndose á atacar á los 
aliados mandados ppr Wellingtpn, «apoyados 
los ingleses en ,1a excelente posición de San 
Cristóbal dé la Cuesta, intentó atraerlos á otro 
campo de batalla, maniobrando sobre el Tor- 
mes. •
Andrés FefnTndez E sía io n ^S aelB era^^  Gallardo, carabinero, 22,50 pese-
Perez, Antonio López Ruiz, Manuel Garíüa 
Gallego y Francisco Reguera Trivíño, han ní- 
gresado en la cárcel á cumplir una quincena 
impuesta por el Gobernador civil.
-  Hpíel T o lox .—Véase él anúttcio éíi cuáirtá 
piaría.
EÜxirCura el estómago é íntesHaos e! Estomacal de Saiz de Carlos,
Kxtjpenieñojaí Gipanada, 66
«Extenso surtido en jamones de todas la? ro^
gipnés, embutidos de Candelajfiao Riojana. 
^Róiidéño. Salchichón de Vich ae,diferentéj 
mari^s. Cárnel frescas dé váca, ternera y ceé- 
do. Servicio á Domicilio, ^ | .
 ̂Lo más cómodo y barato
para campo, es la cama de campaña y Mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada 86. (fféhte ai Aguila). 
B álsam o O rien ta l.—Callos, ojos de ga 
líos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida ,ŷ  eficazjnente, con e! maravilloso 
samo Oriental,
Pára ventas depósito exclusivo en calle dé 
Santos, 14 y en la dé Granada, 31.
SSe alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de calDallerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am 
plio pajar.
Leandro. Elena Díaz y Bernardo González Bola- 
pías, cada uno ál<ines. 
O. Manuel Pórtela Labardiera, sargento de cara- 
Dineros, 45 pesetas.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocaftil.¿^12 sacos alpiste, á la orden; 4 
cajas con carburo, á Solís; 10 barriles vino, á Ji 
ménez; 2 id. alcohol, áNarváez; 15 sacos cáscaras 
naranjas, á Manuel García; 7 id. álmiaeh. áTer-’ 
nén(lez; 3 bai^iles vino, á,Rodríguez;,50^ vha-.
Callo de Granada y Plaza de la Constitución._____ M Al Aí^a
S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T T 'F ' Y  P n r  t a t í-t̂ í-v 
Ü B T I M A & N O V ^ A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y E N  R E L O J E S  Q Q N U r n t L i N T E S
E stf]j ROñlfiÁdíl. 'i'íPViflo a l  íZvn 'm n pnrmn nn.r. .....  _ ¿ T  - x
De la provinGÍa
Rescato.—La guadia civil de La Quinta ha 
encontrado en aquéllos terrenos dos caballe­
rías mayores extraVíadás al védrib dé Bériáó- 
ján, don Francisco Aguilar, la nóéhé del día 
14 ultimó.
barriles vino, á Sánchez; 9 ¡Cajas azúcar,'á Ródri- < 
guez; 20 sacós harlhá', "á Orellaná; ÍO bái'rílés idho,« ' 
á 'pprtádor;;5 id. id , á Lpmbardo; 4 bultóS m adéra.f 
á Máldóñado': 2 cajas p.erfutnéría. á Valle; 8 íd. ^  
jetos ferreteria, á Franqueío; 10 barriles vlrioíá 
jaén, ■
, vende al O^amo como .en París sus cadenas amerwmm saufoir
jetadores alianza y  brm akks Í 8  quihles cow el contóle del Gobierno Francés á ne
25 él Gramo iodos sus mrMdos madplíxi OVh Wi/rnn rrno Thl/OCiZOS
y
en macizos, medio
^Ijás.principáles Fátefas de Suiza en Eelojeria nos han concedido sus depósitos en España para vender sus
• strfa -pRn+rií! ’ -". acreííitftdas marcas á precios estipalados y reducidos para auínéjítar Ms ve tás.
r  ék itiB A M Ó n
y
Preóioa fijos




un piso y una coebera
A cum plir condena.— En Álhaurín el 
Grande han Ijí^gresado en la Cárcel seis indivi­
duos para cumplir la peúa'de Seis días á é t ó  
to méttor, impuesta por aquél JütgádÓ íhúbícl- 
pál. . '
Joven asesmada
F A m m m i s  M  MCQtíOL ¥ m m
Mafca Glprla „tíe tránsito y para él coíisutíjó con 
tocos los derechos, pagados.
VéttdenlÓs.yjhoSdesü t . . .
Valdefieflas superiores de $í50 á 4 pesetas arrb- Caite,de Josefa ligarte Barrientos. núm. 26
ba de 16 gt3 mros., S^coS de 16 ¿fados 1904 á " " ' ' —
4<50, de 1903 áb,dé 1902 á 5,50. Motítíila á6 Ma­
dera .
léfez dé 10 á 20. Sótefa arclirsupérior á25. Diii- 
ceyPe¡roXlraená6.
Maestros á 6,50 Moséatéi, Lágflittá y Máiágá
ilor desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas’irtipíorfatties precios especiales.
T ainM én  se vende un automóvil de 20 caba-' 
líos casi nuevo.
Linea A'e YápéifóÉ éóá^ob,
Salidas hjas del puerto de Málaga,
í
Bsepitoplo, Alameóii2 i_____ C-Tv., •.
asa y, realizan
En Sierra de Yeguas ha ocurrido un raraen-, 
table suceso, que itíípresionó sobremaflérá d 
aquel vecindario.
J?iÓ3?iiuamente á las nueve de la noche del, 
día 16 transitaba por la calle Nueva la joven»dé 
.18 años Francisca. Casas Vega, cuando, de 
pronto «pareció su exnovio Antonio González 
González (a) Centinela,úe 2 í j  sin qué raedla^ 
ra palábra álguna descerrajó un tiro á aquélla 
en el cuello, qué le produjo lá muerte imstafi- 
táneamehte.
Püésto ei hechóéh córíocrmiérito del Juígá- 
aó,pérsohósé éste éñel liigar del suce80,Tnd- 
truyenüó'las diligencias de rigor. i
El ágéslñó émpréñdióla fuga, sin qué hiéla­
la presente haya sido capturado.
Páfécé qué despechado Antonio Gónzáíéz 
lajoven no quería reanudar tas reía-' 
Clones amorosas, decidió acabar con la vida 
de aquélla, como en efecto lo hizo. i
' l i f i l l i i i i
é f .
. S ia  Itéenoia.,—Por carecer fde licencia 




tadóí infructuosas" las dilío
ha
de Villanueva del; 
pistola á Francisco Tribuñón
Por retirarse del negocio se 
todas las existencias de espejos, cuadros y otros 
efectos á precios de fábrica. Calle Cinterírríúm. 6.
O A F l  ¥  E E S T A U B I M
Í.A I .@BA  
J o t é  M á r q u e z  @ állz 
Plaza de la Qonstítución.—Afá/uga. 
Oublerto de dos pesetas, hasta las cinco d i la 
tarde. De treS pesetas en adelante, i  todas bofas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Varfaclda 
•n el plato del día. Primitiva Solera de Mohtiíía. 
Queda abierta la nevería, con toda cláSe de Ciados 
y refrescos.
SERVICIO A m m a u o  
Entrada por la Callé de San Telmo. (PÜIo déia Parra.)
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 24 de Junio para Melllla. 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para
mS O O E Í S O M B S  d e  a .  M O N T A Ü B b l l S :
fabrica DE PIANOS ■ W' 
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  ó  i n s t a m m c n t o s
Gran surtido en pianos y armoniüms de los máh acreditados constructores esnafiniÁu » 
--Instrumentos músicos de todas clases.-Accesorios y cuerdas para to li  lfaS ^ S l L 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, p S m  del PriScíoe 1̂ ^̂  ̂
Venta al contado y  ¿ piagps. Oompostnra»^^épara^onéa
El vapor h-aiatlántico francés
Ppovenee
V S 'S S
ñe esje puerto el 23 de Junio para Bahía, 
Rio de Janeiro, Santqs,Montevlaeo y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo para Paranagüa. Flo-
nonapolis, Rio Qrahde-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con - trasbordo eh Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con , trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la ri ve­
la Gt ' 'ra y los de 
ñas (Chile)
■* '..osta Argentina Sud y Punta Arê  
con trasbordo en Buenbs Aires.
Almácónes do TéJidéiB
— D E ­
BI vapor trasatlántico francés
Algéple
saldrá de este puerto et 12 de Julio para Rio de ía- 
neiro, Santos y Buenos AirPs.- ” ^
P«ráj:arga y pasaje dirigirse á su rconsignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte
^Barrientos 26, Málaga.
)iéséiíte haP résul-i
que trabaja Ja pafieria én ¡ 
tíiejorés éóbijicionek de precios. Extéhsó y variado 
^tfrtidó en cólory négro deádé 1,50 pesetas’'meto ? 
en adelante. V i
'̂ Em alpacáé negras y cólóf surtido complétó. f 
yariedhU.en batidas desdésao céntimos riietró.
eras practicbdáSlU ?^??^^® en driles para SeñOraŜ y
Jubriqueño,,
/ A v At ; - V ---------------rí— «óóft Martín;
(a) Chuto de Estepa, comsM o  e ld íá  5de1 ác-^
por lá guSrdIá'cIvil dé Estepoiíá.pafa Id Laum-j ¡a
rá de Antonio Lagos' Bfeniíez (a) blanicós
« l'óÉ é _ Im p é l l i i s © 3 * i  
Médic6<^G!i%
Eapedalista en enfermedades de la úiaiña, par­ió» y secretas.—Consulta de 12 á2. 
^^gcgOítcictQr de los Baños dc LA ESTRE LA
C liste r, 8 . piso, p r i a c ip a i
autor
f  at  si nn. i'n siUák ' ' SASTRERIA ^
tual
PLAZA DE :LA MERCSP
Fá.hi'loai © spool^i
de tap o n es y  s e r r ín  de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pjes, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDÓÑEZ.,
Márqués número Í7.--¿-MÉaga;
H u rto .—En el sitio titulado Faldbna Alta, 
término de Benarrabá, ha rescatado la guardia 
civil cinco cabezas de ganado lanar hurtadas 
aLvecino, de Aígatqcíú, Francisco Cóz|r rth- 
drade ptír Juah Góazáiéz Matéo, qué no fué 
detenido pór emprender ¡a fuga.
Indo cum en tado  -^Én el puerto dé Mon 
tejaque ha sido detenido Juan José Moruve 
Gallego, natural de Bollullo (Sevilla), por jn,- 
fundir sospecha y carecer de doéúméntós qüé 
acreditaran su personalidad;
Juan -Jósé'ingresóéti la éárcel,á disposición 
del Juez instructor de Ronda.
Se cdnfeccionári trajes á préclos reducidos V én 
tiempo muy limitado. - _ A h  República (Ae Ghilé ■
de los Montes^^
Y COHP.
i^rimepasi m^teFias pava Abonós 
Fórmulas especióles pava toda clase de ctiltlvos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuartefe, 23
Dipecclón: Grauadav AUtóndiga ndxas. 11 y 13
Fraocisco Gafcia
AlltolllÚTilOM '.Á
Depósito de las renombradas ^
marcas )^^nderer y -lfaumann. - 
Faroles Rtemann y tofla clase de
accesonos.Bicicletas inglesas con 
llantas riik^ladas, dosfreñósi lás 
llantas y piñón libré;‘|t225ptas;'
¿ 4  Alaipedá 2 4 '' \
lidernaGional InstítucíAn
SE VENIffi EN MADRID
F u e F t á  d e l  S o l V f i ü M i .  1 1  y  1 3 :
y cale Áieslíí,
C A J A  M U M C I P A b
dpérwilóne* efértuadá? por misma el día 17: 
INGRESOS 
Suma anterior
Cementerios. . , , . , ¿.i






El Depoiílarfp tóünicipai, Luis éé MéMo.—V.»
' ó o
da la sociedad Fraternidad Humana, en la si­
guiente forma;
Presidente, Francisco Jerez Martín.
Viee-presidente,'Diego Gómez Agüera.
Secretario 1.®, José Maldohado Fernández.
Idem 2.*, Miguel Marín Hotíal.
Tesorero, José M oles Benííez.
Bibliotecario, José Herrera Vázquez.
Contador, Manuel García Narváez.
y  ocal l.°, AnfOnio Robles Ranea.
Idem 2.®, Pedro Soriánó Porras.
ídem 3,®, José Díaz Alba.
ídem 4.°, Sebastián Navas Meléndéz.
ídem 5.®, Manuel García Salcedo.
C aída.—En su domicilio dió ayér una caí­
da el joven de 13 años, Emilio Postigo Gala­
cho, producíéndóse una herida de seis centí­
metros en la frente, qué te; fué curada en el es­
tablecimiento benéfico de! distrito d^ la.Ala­
meda. ,
B otijo.-A yer pór la mañana’régrésó á Má­
laga él tren bptiíb que sáSió la noche del miér­
coles conduciendo viajeros para Gianada.
S alidero .—En ía calle de Pedro de Tólédó 
existe un salidero de agua de TbrremÓiinos, 
que tiene convertida aquella vía en grande la­
guna. ’
B eauneia . -La guardia municipal ha dér 
nunciado al conductor de! tranvía núm. 33, por 
negarse á atenuar|a marcha éñ el Paseo de Re- 
rtíng, donde estuvo á punto de atropellar dos
coci'?es,
No^íHero.-rEt? él tren; de la mañané már- 
chó á Á’̂ eciras el fíbvíiiéró malagueñó Matías 
Lara lariia, .
A  C órdoba.—Ayer marchó á Córdoba el 
joven D. José Cereceda Botella, hija de nues­
tro amjgo partícuíar D. Antonio, ofícfaípri- 
mere de este Gobierno civil.
A ccidentes.—En el Negociado jespeétivo 
del Gobierno civil, se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Luis Carrasco Fernández, Joaquín 
Fernández Gómez, Antoníí) Paniagaa Carriüb,
Juan Montero Fernández y Manuel Rosa Be- 
nítez. ‘ ^
E l «Boletia Oficiaíi* ¿—Con motivo dé la 
festividad del jueves, no se publicó ayer eh 
Boletín Oficial.
©© tenidos.-Ayer se hallaban en la cárcel 
á disposición del Gobernador civil, 33 indíví- 
dividuós por blasfemar, cometer actos inmo­
rales y ocupación de armas.
C o íá p iiñ ía  « c n s s t f e . - E I  próximo dO -|; u  Antonio campos Umero y doña María Agus- 
mingo dará una función en la Plaza de Toros!fina Tirado Sánchez, padres del soldado Agustín
 ̂ Molina L m a  7, esgaina á Santa Marta 
Vino tinto superior una arroba. , pesetas 4. 
■ ■ ■ id. Ii2 id; . .  2.
G randes alm acbiies dé tojidos
Id. id.
Botella de 1 litro 
íd. de 3¡4 litro Ó.30c • J .................... * ‘ * 9.20Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
F i É ó é i ó
F.
• I a r t íc u l o s  DE OCASION
Céfiros novedad para camisas yyéstldos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
• SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige elCaoiíán rip A Tt » * . • t -
D on  C rlB téb a l B a w Io iu O Y X p S a  d r s l  o ' -
d e  t í t u l o s ,  s n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
i B l w n s  w te is í í is ." - I i^ ^  nM íiiiifKis.-lsM’eros incÉiiífioAffrifisisi
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la 
Ingeniero ^ n  Julio Cervera Baviera autorizada por R O del .9“® dirige el
las Artes., Pídanse folletos. Oueda ahípria la Instrucción ^ Q bie t mafricuíá Hora» d.» i l  l  o ff. Instru ción Pública y~Be- 
los matriculados. No precisa sef bachiller. de 12 á 2. Libros de texto gvM i» para
Fraxt^iiielo
Contiene el 50 Qió d e ,mercurio metálico puro, 
cpmple^mente éXfingüldó por ínédió de a^ ra to
ARTICULOS pa r a  SBÑORAS 
ñas fantasía» sedas, gasas, tules-, vestidos 
diá confección én .tiil, négrbs alta riové- 
de batisíás bordados en color y blan- 
xtenso surtido en Plumétiés bbrdádos 
y relieve. Mantillas dé Blonda y dáño- 
e Manila,
i
moyido-por motor eléctrico 
3; pesetas ftóscó. Farmacia
'RTICULOS PARA CABALLEROS 
lavérás, lanniás. driies, alpacas y dé^
N.^Franqueio, Tuerta d eT E ,‘2 y 4 ,^^p febalS ; artículos del País y extranjeros,'I blancos que tíabaja esta casa,
i sin cpmpeténCía por su caridad Y pfecioSi ios 
^tlehétonstanteinénte én e'xistenciás^
,. Acába de récibirse un doin'pietb' surtido en 
tifa3|bordadas alta novédad.
Capa díá tiénéñ teaybrácéiíteéibri los corsés 
frá»Hr.oen ftírmá recta, cuyo ésclusivó
l iBi^ms entrados ayer 
Vapor «Cabó Roca», de SevHla.
Idem «Cábo San Aüloníd*, dé ATgecífas.- 
Pailebot «Pimpao íl», déViánna doCástelIb.
Procedente' dé ’Mélílla- fohdeó en ñuéstro puerto 
elcáftónéfo Aíurt/rfAfóúso Pínníón. cuyo buqué se 
repostará de carbón y materias lubrificadoras. . "
<.uu,ijuf.r»,..,mj, ry . marcaf aricesa iclm u g
6QT,35í ^ ^ ^ ^ ^  M¿ “ ornan, Alameda 6 y  Martínez 24 depósito está á cargo de esta casé. 
* Queda abierta la ahíiguá y acreditê ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ®
que tanta fama goza en está capital, cón é l antiguo 
pr reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
■̂ años de servicio en dicha Nevería. s
; . , SORBETE, DEL DIA
vainilla,iraaiitecafo» 4eche;merenga-
ÉfeaDÉ LAS DOCE
Avellana y liinón granizadOí (
Con tal motiyo se promovió un tumulto y 
?e generalizó el escándalo, tomando parte en 
él casi todos los diputados.
El presidente, no pudiendo domínario, dis 
puso que fueran desalojadas las tribunas de la 
Ptensa, y como el alboroto continuara.decidió 
suspender la sesión.
Inmediatamente comenzó á practicar gestlo 
nes para suavizar la situación creada por las 
palabras dé Santini, pero éste no consintió en 
retirar las frases óféñsívas, 1o que, conocido 
de los periodistas. Ies hizo adoptar la determi­
nación de abandonar, incontinenti, íá Cámara 
para reunirse y tomar acuerdos.
A ia  ̂media hora de suspendida la sesión. 
Teanüdóse, déclárandó éFpresidenté qué'el df- 
putMó Santini había incufrido én la’óéósíáá 
deja presidencia, lo que se liaría constar en la 
orden del día, poniéndoió á votáción.
Skhtini aceí)tó él castigpj présentando éxeü- 
sas^por haberse'propasado, involuntariamente.
Elpresidente agradeció lasdeciaraeiortes dé 
Santini é invitó á ía Cámara para que* ie' con^ 
cediera >lá facuitad de permitir de tiuévO Ta ert- 
íradá dé loS périódiStás én la tribtínd dé ía
¡ l ir í®  oiíí»aí)an que se debían visitar ibs
distritos para tevantáf eíab'arido'espYritu
los electores,
***®̂®" la nota radical, de- 
tendiendp^ el .retraimiento; peroDambá mos- 
sosteniendo la. necesidad dé
SalviteHaf IV^riaL MiMy
® aprobaiido unos la acf
_  19 Junte 1908;
J-a proél^máeldii dé HáMd
lev'HaffíH^^p^ *5 ¿rócíamáílóá 4e % -leyHafnd en Tetuán, héce considerar contó
dé la  É rd e
Ha sido féconocído périciaímánte' éí íaád ésba- 
?LQ\,Ricardo, cuyo buque resulta en condiciones 
para jpOder dedicarse á la navégacióú.
Delfigaeión de Hacienda
En beneficio dé láéálud y én 'cphtfá.de fas ¿hih-. 
ches y en favor de. la economía, durmiendo en ca-!
mas de h i^ ro t^ d ^ a s , pues ' ; 10  Ítíhin iQhft
las que usán en A te t a iá  é , ln g lá té |to  | ■ v W  J«nte 1908,
95® ppr no ufiázár 'dlchás; cáúías sé vivali : ' ■ H e n g - M o á g
Consto legislativo ha redactado 
- ionlnfprme acerca del cierre de las.casas don- 
; [ dp sé fuma opio, diciendo que es necesario 
precios‘sU|nafeéLnteée'Orióí̂ ^̂  ̂ '  ' s roantenerias abiertas, pues la supresión jrro-
_ Por inversos conceptos iñáresátoá ayer eíi la 
Tesorería de Hacienda, 31 .Üp5,15 pesetas. ’ '
Ayer constituyó éñ la  TesOrerla dé Hácíend'á el
el. depositario-pagador, varios depósitos de 131 
pesetas, irnporíantés de las; retenejíones hechas á 
los haberes del mes dé Mayó Üítimo, á díférerifes 
individuos dé clases pasivas; " " -  ̂ .
p. Director de ,láiSucursáldél; 
participa ál Sr. Delegado haiáer áicfe 'toWadbs 
los efectos núms. 42, 40,.39, 34, 36 y 37, á la So 
ciedad Azucarera,Larios.'
La Dirección general de Iá Deuda y Giááés pa 
já ivas ha otorgado las s i le n te s  <iienaione« 
o -i D Ca O i
la compañía ecuestre 
Romero.
que dirige don Jacinto
A sfis ia ,—En el depósito municipal fueron nueni
asfixiados ayer 16 perros callejeros, quedarído cabo Manuél Calle Qaliego,^ 5  pesetas. 
17 en observación. „ .rRafáeiPáyaAquies, huerico  déltén^^^^
P o r  o c a s io n a r  d a ñ o .—Ayer fueron de- *' * 
nunciados trece individuos,por ocasionar daño 
en la vía férrea de ios suburbanos.
Campos Tirado, 182,53 pesetas.
■ Afiasíasia Guirao Martínez, madre del soldado 
José Costa Guirao, 135 pesétas.
María Pur|ficaeióp Calle Aguilar, huérfana del
Rafael Paya Balaguer, 547,50 íiesetas.
téniéníe- dón
L a  auspeusión d sl A y ü n tan iié iito .— 
El Gobernador civil recibió ayer por la njá- 
ñana el siguiénte telegrama del ministerio de 
la Gobernación.
«El rey se ha servido confirmar la suspen­
sión del Ayuntamiento de esa capital decre­
tada por V. S. en 30 de Abril último y orde­
nar se remitan ios antecedentes á los Tribuna­
les de Justicia, á los efectos qué procedan.
De real orden lo digo á V. S. para su cono 
cinieijto y efectos procedentes.»
; La Administración de Hacienda ha aprobado el 
reparto de la riqueza rústica y urbana d d  oue- 
blo de Canillas de Algaidas.
La Dirección general del; Tesoro público ha 
¡acordado la devolución de 14.537,92 pesetas por 
por el ingreso indebido , de industrial á don Sixto 
1 Asensi Gil y don José Pérez Mánfrino, por la so- 
I ciedad mercantil «The Malaga Mills Umitedif’.
El M.lnisterio de la Guérra ha otorgado los <8te 
guientes retiros: í , ?
i D. Aniceto Garda Martín, teniente coronel de 
Infantería, 450besetas.
^9 garía pérdidas'peeuniarias de importaiicia.Cfiiéago':
I La Convención republicana ha «próbadóv 
proclamó la candidatura de para la PreViNDE Iprocl  l  _____....
Por variar Üe íiegócte estafrtérta '•y. 'tóoaáíuiórl República de Ios”’É^tÍtíos Úiri-
de'largo y tablero deton cind)‘ metros  ̂  ̂ _______ _ ______aSf '’com,ó tddps ios anserés iodispensablés Dáfaün 
buen éStábleclmiento de UlíraUiarinós. ^
, e p ;
una cama y fopéró d 
InMrhiaVán.
éüclíál. Lagunillas 15 ( | | l e 4
idos.
Durante 1á sesión mahife'stó, ásímismo, qué 
si los periodistas rio querían ociiparla, ello no 
competía ni á la Cámara ni, á la presidencia.^ 
Por último,el presidente declaró su confian­
za en que el incidente podía considerarse con­
cluso defínltivamente. -
Nümérosa gente, agolpada á la puerta de ía 
mezquita, consiguió atropellar á los guardia­
nes que impedían el paso, é invadió el local.
P^^ndes voces, proclamaban sul- támá Müley HafM.
El entusiasmo era hídéscriptible.
Los mOroS, descalgOs, :cdn la cabeza dés- 
Cubierta y alzando; las manós, erttóhm  
9M;{?rvtehtés plegarias pam' que coricédíéra 
á Hafnd la victoria. , ;
De R ro Y in o iás
Í9j'úííiol908,
En Iá corrida de hoy, el diestro Capita fué 
enganchado, por él pecho, recibiendo una he-
8*’̂ YiaÍásituaclén de Martuécoá.
x Mr, Picbír, í(Bfí4
riéndose á los peligros que podía haber’itóra
í f í ® ' ?^®®í^s^ProclaiTiadO'riá-/
_T6dos tes' sírttornas—á ñ á d tó
'alarma y las précaúciéáie^ ácíóptadas baíá-pfd¿ 
vidas de nuéstrós cómpáfriótás. 
bi llegara la hora dei péllgré,e8a<défénsá es­
tará en razón, pero pasar de ahí sería excedét^ 
^  «Q.QUe no és sóteel deseo, sino lai<teaí*"í 
veníencia del supremo Interés nacional.
. - E l í m p a ^ e i a L
procf|maÁ'-
ción üe Muíéy f^íjhdjiijÉce. que su triunfo se 
encuentra ya sancionado en muchas capltaléa 
del Piarte., eprte qlJas Tetuán.
- Está plaza, aparte dé serla cjudad i^ s  cuE - 
ta, el centro de imeiecítUálídad del te te r io  í
A!mUtrplládós*á áíéctfitíá
PÍ̂  la Comiéióií' njíHtár de 
encargada; déí exáteen déla áme- 
,tráiJaqofa:eIécíricá qué puede lanzar, sin éx- 
ípioslvo, mil dósciéntos disparos ipor lúfuúto. 
óL -i - ■ «Éo.lfiatiii»
Según Le Matin,á jiizgar. por las noticias de 
Cu§9planca, reina itranquilidad entre ¡os chau- Uiás.
D’Amade piensa marchar á pasar la revista.
D uelo
^9^<wse^encia de uná pojémíca pertedís- 
tica,^ha tenido lugar un duelo, éntre el díiaiíé 
de.Alburquerqqe y el barón D'Hárbourt
mogíeWno, es á la vez iá más espafloiaj esr^n 
e|la donde más fuertemente alieníáuuestroá^^ 
píritu y donde más intereses españoles haí^ 
cieados.,
No íl® sido ;el populacho Ule .Tánger si
«. -a - — T- - árCourt.
^L’ ñerido de pdéa gravedaden un hombro. ® «vcuau
« "« n in rT ir
„ I T F M T i Á í í A S ,
8é venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
das/de nueva construcción y propias por, su tanta- 
j||ÍOi para almacén. En esta redacción informarán.
JQPe n e n i a  -!•;
Durante la sesión de la Cámara de diputa­
dos,pcurrii^un Incidente que fué luego bastan- 
te coiuentado^y discutido en todas partes.
Hablando el diputado Santini, hubo de pro- 
nunciat' algunas frases qué fueron acogidas 
con rumores de protesta por Jâ  extrema iz- 
quterda y tribunas reservadas á la prensa^ 
Santini, dejando sin réplica á ios primer ■)s, 
volvióse con ademán airado hacia los peric- 
fcobaáes?* apotfofó, gritando;-iCobardes I
teá periodistas rechaza-
rál, cuyalésióiíIntetesá los tejiáos blánqós.
\v ;. ; ,
La copiosa lluvia ha hecho que aumente el 
caudal de algunos ríos, interrumpiendo tam­
bién laáfaénaáde la siega.
Los obreros huelgan forzosamente,
Dé seguir el tempóral,'sej)üdrirán1ás míésés 
cortadas.
De Sáilent
‘Düráflfe la  úitima, un raYó mató
éién;qyejas. ^;;; •  ̂ -
A d é '  ía nú vía sé suspenMdo la pro­
cesión del Corpus; ;
íron ía ofensa, córresporidiendo á ios insultos.íen la sesión de los stSiis
Oonsejod© g u e r ra
Hoy se constUuirá un consejo’-dé guerra dé 
onciáleá genérales pata ver y fálíat la cau- 
sa insfíuida por ej coronél del octavo depár 
site Tie teéérva de cabálíería, .dqn Manuei 
Jiménez Morales Setien, contra, ún teniente co- 
’x y dos paisanos.
, bigmóse la causa por negarse éstos á salu- 
-te,bandera al paso de la fuerza armada 
por yallvídriera, el 14 de Diciembre de 1^7 y 
! en razón á.ho haberles obligado á que lo hi­
cieran el jete áé la citada fuerza. ^
„  . t o s  so lid a rio s
va conociéndose algo más délo
más ilustradas del impeíio; los que han pr 
Clamado á Haffid corap¿8uJtán. La proclar 
ción tiene, pues,; indudable transcendencia 
ra;todoa, y j)ara España iparticularmente. iTTc 
Cuanto se hizo en; Ateecbas va á caer p oá- ' 
falte de;base. -
Derrotádo Abd-el-Azis y sustituido poírt í 
otro soberano, él acta internacional sobre Ma? '̂ 





Se ha verificado la retirada de la guardia; 
española que ocupaba el cúartel moruno desdef/ 
la llegada de las tropas. ' ?
Seguidamente fué ocupado el edificio áOfí 
tes franceses, montándo tela guardia.
Oomunicaudo
E! crucero Desaix,que ̂ ntinúa en el puerto, 
eleva diariamente un gliwb^comela,









í r a a e p o r t a ,  
ea el pu0rik) §> ffgaís¿ídftl á ’- 
íefuerzQS.
l Ü
IS? Junio 1908. 
t í é f S í á t ñ ñ n ^
l Í é t ó # ) W r i i p ( ^ Í v ,  ,
Ms díí lá tiiálíáhl de
«iiefiiie^cemtidaé <‘de^ q^desM
■ció niunielpav  ̂ í
l ig u a  corría á toda la anchura de la calle, 
*^ndo en las tiendas :’y? de!iiá¿ p la tica
SEM AOa?; ;>
í<a sesíd^n de ¿ o y
ciMo sesión á las tres y cincuenta y 
Preside Azcárraga.
W o s  á los ministros de
C0”J‘sari0 debió éirtreigáiítf á
^^tondade«,m.iugaL,de4e¥olYerJai^^^
^ t e d e t  Q < l íe k r ® * '”  ”
■ ■ illi lt li l l S á b a d o  « t f  dio j r d n l ó  d o  1 9 C 8
lies parecían ríos, por la violencia con 
luirían las aguas. -
á temerse un seno peligro.
^ue iníentarontatíavesar las 
dáscaidas. ‘ m í; 
dvla seÜdesplomóNl techíÉi- 
déissalade operaciones de la casa de
toacticante, que Jístaj^gi, ep ^lla, 5q,salvó, 
liigirpsamente. ■ ? .<;
Acottsecuencía de Ía1rftíiíaádi8ñ hán slifrf- 
, BHiél!08'epmefCiatttee*importante8 pérdidas. 
S(ÍMilév'Íedabdbííidátttemeiiite¿
0 ioda ja  ̂ provincia^
uQ̂ ádp dlyersos pueblos, 
péf ÍSf áesprehdimfentós dé tié^raé ba^ vá- 
58 treies detepidoa,habiéndose envhí^ otros 
de sócorro á Tpnemega y Torazno. 
n o  T d lg fc lÉ iá
Contimia el temporal, habiendo experimén- 
¿ffi^bró una gianíe&cida;v 
Se ha suspendido el pAso^POr el puente.  ̂
n o  S H aseé lo x iL a '- :  ̂ • 
üávlolento incendio ha destruido la lam- 
* ’ stalada en la^alle de Mallorca, cû - 
^éfecncuentríínenMód^rfat-
cjíterio respecto al error
á l ó S S ^  J ^ p c 5b:̂ e?lé?ley deJiispec- ‘Cioií de las com^níás' de seguros. • &
De LsriJrafljM
D ep iM P o  ; 
Urelna Victoríá paseó con el heredero en 
m (^hetirado por.mulas,- ,
El tiem po
0n»itite ié táfde sé há éefiMO'bttsiahte {î ov
;í ; I í í ‘
El tey y Echagüe marcharon en automóvil 
li Coloienar para asistir á la inauguración de
s á Ma-
^ i Vp|ií-
A . , Orden del d ía
Lontinua él débaté““86Bré lá emisión de deu­
da amortizable. r
^rjav^roWeyertéir habiá;en contra, para dé-
S ^ n í e m l  oJioWüéa ni
 ̂ ÍÍ2®rte, defendiéndola.
Bustfilo resumí el debate;
polítlcafinancle-
ra del Gobiei'no sea funesta.
momento de em­
prender otros caminos, 
lesüspéhdélá dlábúsión.
I» aprueban; varios tíféfámehés yssé4évaritá
la sesión siendo las siete y treinta»
C O N é F ilS O
Se abre la sesión á las tres y cuarenta.
V Preside Aparicio. V
^  TC^ncia ^ G í i y  Moríe
0»  cargo dé>dipbtadí^  ̂ C
Lpíhas dirige ühá ptegüht’á acé^  ̂
aplicación de la ley de justicia municipal.
La Censura y pregunta al ministró el concep­
to y la importancia de la materia obietói dé la ley. ' , . *
. Iío8r!tttel dé ía Eterbolík déÉhéia fó dés^ 
Sevilla.
El ministró diCé qué se ha cumplid^ léy, 
I19^!b|testei9. cual;- promete informarse. 
Réctifican ambos.
gimes d f  congreso relativo ^ ia  historia de la 
Corona^de Aragón.
Se preparari testei' 
gréslstás; testejós én obééquio de ios con-
.  ̂ LA ALEGRÍA
y tienda de vinos de Olp^no 
m é p é í m  P5d
c a lío ií i¿ d c n ó v l^ , C ¡ ^ e ía s o W
A laría .—18 Casas Quemadas ib.
Vegetales, Artificiales y  Minefales 
Mar (antiguo almacén de don Juanlz-qu
Carbón éncihá cribkdo, quintal . . .  7 titas. 
Carbón quejigo superior, Idem . . . ~ ^  
Carbón, de I^̂ ris, Idem: .. . ,. . . ^
Carbón pára ináqüiri áá dé vapoVj' irferaV 
Carbón para fraguas. Idem. . . . .
Cokjddém ; . * . . .
Ceméntb portfand^supérior, qm'ntal.* .'  ̂ .
;.̂ n̂ partidas precios convencionales; VéntafUr contado.
Iculo de j
C0iKíuriieron-a4em¿te44ieho acto 4os seño~ 
lies Maura, Besada y Andrade.
Termlnafio el acto regresaron to 
, ocupando Bés|É| teí pdé t̂bii 
Maura.
Tl-0 .
I Con motivo de inaugurarse elsajto de aguas 
|del nfféqaés dé Saiítítlaiiá, el ilueh^o sé haívis> 
llomiiy concurtído. ■ U s
UPgPQlÜ^Pfft» í t a l a s .  m M ;  Rptea^ 
liOttés*. Iflp^uésas de Séndílana'y-I’orfrern̂ ^̂  
littfflefóso'éaiiti^OviliStas,
cion y ascensó uc lus empieaaps ae uracia y 
Justicia y ruega al mlnláttó décíaré Si óoiíOcte 
mqdifícacfó^ intródUcidáS’ éh éf dlGíáiíién 
por la comisioíi del Congreso.
Diceelministfo que eT dictamen, así como 
de la comisión míxta -̂ no satisfizo por com-
No cree qué los presidentes dé Tas cbmisio-
-9CJIíab.4lPMer eq po
rustro las modificaciones introducidas en el 
proyecfóíi '''í -í‘V'I
El minlstte éxpltea ló ocurrido.
Bureil insiste enisüs manifestaciones. 
SpVrrdnistrp conteaftaque BurelI tendría ra?
^é que se tratara de derogar 
tra-Los alrededores aparécíán adronados;
o o r i t^ í^  i^é^déhte ,dé' .la Comisióri,' dice -que
I H i  las^an ites*
íS!iííSH íSí.t^" I ^ n c o  Rodrlp^ráolieita que se levañte el 
cáetigo á'los escolares dé Valélícié.
S®mpédró té éOntesta que la discfphná éxi-
íasi'̂  ■; 'h  ̂ r í
Eí alÉüérzO Stivióse en el muro de 
jcióMuesidiendOtel rey;
Terminada la 







tííHgida por Di Luis Díaz Gií^
P ro feso r en Oiencias E xac tas
prMliénfédeta ÚníversiUad ̂ icÍoria(hgÍaterra)
V para C arréras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
FidanfiÑo Méglámentos 
HORAS DE SECRETARIA g  |  
a, Cdppeo yiejo, 2
T E C L E & - M E C Á Ñ I C O
Se cómp.biién’ máqíiíhás de coséi-, cóií pe^ección 
y éróffólíííá," quedando en perfécto esfáídb dé Soli¿ 
de?, por sqr láS'cpmpósturAs una verdad;
jin  anb, díitenteblbuai sepo- 
rfjje gratis cuá% ier variación qué tó máquina tui 
viera.
3 1  T o p p j a d s  < C á M t» ^ té i!^ á s >  2 1
R o d r íg u e z
SANTOS; 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
, «teblecimieuto .de Ferretería, Baíeria de Co- 
®*^,y HerrA^iéptás, d& tedas clasés.
Pata favorecer al püBiico con precios muy ven- 
Batería de Cocina, 
^  í ^ .  2 ,40 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15-6‘2 5 -7 -9 -1 0 !  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptes; ^  '
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de is  pesetas.
4 '










A u to m o v iliitá ’
En al puente déí Gahégd sétó fécíbTdé’ pór' 
laB áüíorid.ádés, , > '
Fofmánia cáraVanaVeinte automóviles.
El alcaldecóbsequiará ú  los exchrsionístasl
tonuncefiiéscoi
e qué se réspéfén lós castigos.
 ̂Etmarqués ;tía Villáviciosa pide béñevólen- 
ola paira los estádiántéf.' 
j^selló^teige un ruego íocai: 
í ? '  í  ' - O r d e i d l p J í a
Séáprdeba el dictáinen sobre la supresión 
derjuzgadp. de. ̂  del de
Granadilla eií la isla dé Tenérife.
AdiiéinÍBWáoión local 
Morei habla para alusiones.
Exapiina la cuestión del reparto vecinal,sos- 
tettieháó qiíe debegraváfse éíteapitkl y no la
iÉtelioítacIón
'^ í e te a l
.. . a . |  LecpntestaMaurahactendonotarqueeire-
Maürá ira félicitádo ál .gbbérnador por en^at4o^será él últiihó requráo dé que podrán 





!No v ienen  
10 vendten á esta^po- 
ínfanta laébéh 
/" lif líé id fía  
El señor Paraiád sé éíteúeiftrá bastariíé' aji- 
Irlado. ■ ■' ■
» « Q e ñ g u m ir t iz is i  ei9t»
Mañaná 'se tóteílai'á en la Oáceta la real or- 
j p  suspendiendo al Ayuntamiento de Má-
i| dispbífígr Ibé A^ühtamleñtóí, éiíáiídó lóa otros 
= sean ipuhciénfeá paí cubrir jo? gastos.
'Oftecé ampliar y jperféceiohar  ̂ el organismo 
repartidor.
Fííu rectifica.
Sehala los inconvenientes del repartimiento.
MauraiÉisiste eti qué lá ley no piíede marcar 
lé cuota contributiya á los vecinos;
tNo obstante, cteéque débé expresarse más 
Cláíámenté.
íGu mosteen siá manifestaciones y Maura 
hace ld misnió.
B H ^U ette ió 'ii d e1 Jfv?9intel.óp .njixla jdel Senado qiteháiinfér- 
Ipido én la ley de inspección de las compa- 
jñlasde seguros, se reunió hoy, preéldiendd^ 
jAzearraga..
I, jfps de la comisión dijerofí al salir que 'se 
|"®^ipatoenípjlaí9i W ocuriitte* -hailándo» 
lenefeéfoVnotábles diferencias; entre el texto 
tie la ley y lo votado por la Cániara.
l i i jo z  d e  P ed jro ‘V aIís.-»M áIag:|i
Escrftóiío: Alámeda PHndpiái, fcüm. I8. 
dé S S t e í ?  dS îfá Eurépa,
Fábricá de aserrar í¿adérá8,céíid Doctor DáVila. 
páidia ( ^ e s ‘Cuarté!es)| 45.
eloB.—Sf! los diferentes hoteles dé este I  
se hospedaron ayer los siguientes se |
Ho4eI Cdtón. — 0on Anten io Torteé^^dón 
Lucas Amorós, don Juán Mascórda y iori Jbsé 
TridiUoéhijos. , , . .
ífótel Iuropa.--Don Rodrigo Brocadd Al 
cón;;
- Lás Trés jNac]pM8,--D^^^  ̂ Pi 
dbh José Loméña y’den José Sa
Británica.-^D on-Manuel Antolín y B# de 
Bengoa;
' in ;—É lté é ló r  de Telégratel.. 
isáfcd Mártíñéz, ha sido declaradocésanté 
ad istica.—Durante el último niés de 
se registraron en España 91402 nací 
s;'T.425 defuflCioiiies,l,839mahimónf 
De e^aS cifras corresponden á Málaga 4 
i'328y 63 leSpectiv'amente.
p ir c u la r .—La Onceto insería una circular 
dirigida a los gobeni^oreS respecto .á lá in 
formaciója enComéndadá por él Instituto de Re 
formas sociales acerca del trabajo nocturno 
de jas mqlwes; ;
Éjc tíe rte tcu fÍósó .-E te  
remitido á toda España, pajrá que áé coloide 
eií los^h6téIéS,'fOlidas y cásás de hüeSdedéé; 
un a.vJso.£scrito en seis idiomas, anunciando 
á los, viajeros que existe, una partida de ente­
rradores bien organizada, la, cual, á pretexto 
de estar en la cárcel un comercíáhte por quie­
bra fteudiilehtá, y. aségüráiidb que tiene es­
condida gran cantidad de billetes de Banco, 
iiivifa'á'los incautes á venir pará recoger e) 
dinérb,' prometiendo! la tefeéra parte de la 
suma.
El aviso va firmado por el jefe superior de
póliéíá;-"- ' ^  ■"■r Uo
ConcBsións-f-Se ha publicado una réal 
orden concediendo á ios opositores dercuefpb 
deaspirantes á lá judiscatura fiscal,que no ten­
gan cumplidos ^S afios, el poder ingresar ebri- 
fprme vayan cumpliéndolos.
de la É e l é
- O á m M o s  d d 'M & l& É a ''
Día 19 Junio
París í  la viste. . . . . dé 12.30 á 12 50 
Londres á la vista. . . . dé 28.21 á 28.25‘ 
Hambürgo á la Vista . . . de i.382 á 1.384
: :: Ó M ti
P recio  de
(Nóte dél^áncó iHispáiió-Áméricano).— 







Liras . . 










V iájeros.—Ayer llegaron á Málaga los si- 
jguientes señores:
! ^  désefcha la en c,p o,ionP«dA pI ^‘̂ ^'idoi^Agítette piralfe:dor^m^ Soteros y se’
Férrándiz irá máfiáína á La Grárija y allí pé'r- 
iftanecerá comó híihistro de jornada, mientras 
n o ib  te^evé Otro ébnsejerbvl^
JShsiatim iBM  é l i r i l
Le sala de lo civil de te Áüteéítete' díé
' jiT"'' ------- r *  I IX i ha sentenciado, confirmando lo que p
Motivó esas d(tete9c ia m  qo^ tej c q ^  ^ a ie ja e / ia ^ a l ia é ^ 'd e r té é t^ tó  5é l í
, --Agreso acordó vartes podiftea- f/braíCaviccioll 
oiónes, tas Cuales se comunicaróo' teréióntea*!
habfe'^votado aéMitívaraentei 
eidictamen de tescomisión mixta# < I 
En cuánto al tnOdo dé subsanar laJrregula- 
rldad, se han mantenteo -diferénteS apréCia- 
cldnes,! Sinqué rwatéirS afetiéfdb álgüñó, j)br 
jno ser de la cothpete^cía dé lá comisión.
En á^ilrzgado de guardia se Ha présentád^o»]u t___ „ ____
una defmUcTa contra^el’ln^ectqr de poiicía deldó hoy camal
Ush
edía
i Ha fallecido la elpOsá dél cóhdé de Albiz, 
hermana dermipjf|rp.beJ^ta4o,
V  a e a e l o i i é W  i p » i a ^ | | ] á i a
Aupque. ex t̂teoflclalmetife, algunos dipij- 
tMósqe'^te cteen'qiié habrá vacá-
crones párlamentarias. ,
....- ia g ié íp v a í-*  . '
A pesar de la méjoríá/ Lacterva ha guarda-
(tienzó
laroiteá del rey, José Dtimíhgb,;pOr negársé á 
pagaf̂ hd' Vagón dé trtebí l^ues; aquél cqnwir- 
|ciabá:éii cérehiés.
\  C b i í a c a ' ' '
A última fibra dé la tarde seguiá grave el 
imaestro Chuépa. .
Aunque han remitido los síntomas'de Iáfie¿ 
Ute, persisten tes dolores intestinales»
A las onGf̂ ;de lafOoche>se0elebrBíá una nue­
ra consulta de médicos.
K 1 C o A d é J t í  p v g d ü é e l d n '
' El Consejp de. producción nacional -se ha 
reunido, éxamidando varios expedientes. > 
Aquél se reunirá todos ios dias hasta despa­
char cuantos asuhtOs hay pendientes.
Ya hó’sé céflé|)rará,’cbmb én uii principio se 
dljqi» ia figuíiiíóHiCtelos jefesídé minorías para 
buscar la fórmula armónica relativa á los artí­
culos .173 y If 4 dél proyectó de admini¿ra- 
__ d e f e n s a s  ción, sino que cada uno dé aquéllo^. redaaaTS
uiarinas.
Desmiéntele qué éeváyátf'mo^ilfzar bar- 
ni fuerzas marítlraasí'efrt Cádiz; coií destiriO 
ISM^uecÓS.:;:;
El origen de séteéjahte versióíi rádíca éíi 
Imples ejercidos ftolízados^ por algünos de 
|iaie^05-baitCo8.
Cenfii^^éidñ
El jgiiqisterio de testado facilitó una nota 
confirmánd’b'que hán%i^^ nombrados Larairi 
herbeaux, CuárterO Y ^rchand , presidente, 
v^fpresiaente Y aecrétaijo^, t^pectivaitíefttej 
|oe la Junta de indémhizaciones^de' Marruecos,
N e se la é a lf^
El novillero Félix Assiego, arrepénflldo de 
5“ acuerdo de letáVarse del toreo, há Viielto á fiste.' ' ■ • .
' l ^ e s p a e l á o ^
A poco dé volver de Colmenar D. A lfo ^ ,  
.despacharon con él los señores Mámra y Be- 
l*ada;
Telegrama de gvacfa
El rey ha recibido un despadja de Cruppí, 
«pedido en la frontera, saludándole Y dando 
ggéiáspoT Iks-aténdíoneiirle que haaidoob-’
I líu) dtúahté sti eStegéta 9° Espafia.
fiorh.' dqn BuenáVeritürá Pons, don Juan Cohé!- 
sa, don Mánuél Rute, Mrl' Doéblin, don Anto­
nio RománV.dq|íá Ehrigüétá 'y doña femiíia Du- 
ráíi, d(te- P M él pOteerb Corpas, dori Jüáh 
Dtez.,Cáfmpna, don Carlos Vendréll; don Án
tOnio 5̂ 90 jyicéhte Mártoíell, don Lo- 
is, don Ramón Bataller. :'
Do v iáje  ./-En el tren de las nueyé y yein- 
te y cinco máfeharon ayer á Gráhadá D. Frah- 
cisco óledina Rulz, señora é hija Pepita.
—En el dé las diez y veinte y dos llegároh 
de la corte D. Isidro Ron, señora y hermana 
política señorita Adelaida Jáurééui, D. Raníón 
D te  Pettersen y D. Wenceslao y D. Eduardo 
Cotélo. ^
—En el'dé láé xíhcte y tiélhtá régtesíi dé 
Gtanada D. Emilio Garda Larios.
DeM|teOd> P.; José Pérez de| Pulgar^, ,
-^Eh el dé las seis salieron para Córdooaei 
teniente fiscal D. José Porcel é hijo, D. Jacin­
to Fernández Alvarado y D  ̂José Masó Roúra..
!>• Ráfaél Garda Ciiéllar f
]B x e  a l e n t ó  a p a r te d o i*
Se arrienda un locah propio para eStábiecSf 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga,y 
cónsigülentemeiite de mucho y cónslante'tráh-
Sit0.f ';v ’ . ■ ¡
Ériesta redacción informarán.
No se reunió;—Anoche no óudd reíiplrse 
ei .Consejo dé Áigricüitura y Ganaaérfa, poi laN 
ta< de-señores vócalés’.
M úsica.—En el paseo del Parque tOeará 
mañana  ̂de cuatro' |  seis déla tarde, la banda 
de música del münldpló," y en la' Alameda 
principal de nuéite á bhCe de I^nochéi':  ^
Siña.í^Aílodie riñerón enría cplíe dé\La:í 
rios juah Jiménez CamTnby 0abrléi Mftna 
Pastor, resultando, er'priiiiérb cóii ufta héífdá 
en la caraj que le fué curada en la casa de so­
corro úela  calle Aféazabiiíáí 
Eragréáóf filé détenlhb;; ! ; ; ^
C m em atógrafo.^D eúíi diá á otro co­
menzará la instalación deikCinematógráfo ,que 
al aire libre se proponeboíbear en íá Aiameda 
el empresario de las sillas, a . ;
Resolución.—Él director general de Adua­
nas ha dirigido una citcuíat á Ips adhiiñístfa- 
dores de las, mismas resolviendo algunas du­
das suscitadas acerba de si ias. Juntas deOjbras 
de Puertos debéri* percibir tribútación alguna 
por las mercancías exceptuadas del impuesto 
de transporte. ; .
resolución es terminsníe: las Juntas dé
Obras de Puertos no podrán exigir recargo, ni.
M  A T Ü S A I L E M
y  veré ié  un v ino superio risim o
L A  V i R A  M O N T I L L A N a
Depósito de los jfIóos vinos puros de JBlontllla
ESPECIALES CLAáES so ler a , FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
Buenos articulas y  procios reducidos.-Servldo esmerado y á domicilio
GRAN SASTREfílÁ INGLESA
d e B la n u e l I&02u.éVé CAtielreá
GRkN REALIZA CIÓN CON REBAJÁ DE PRECIOS
G é ^ o s  del Reino y Extranjeros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de Siñoras, Corcéf, 
Mantillas, Blondas y Schantillí & ’ '
Espépialidad en corte Inglés, Togas ámazonás,-Uniforme^ Civiles, Militares y académicos. Se ha- 
cen toda|la3e de trajes para caballeros j  nifios.-Nica^jo Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
C riáttreW áía^ d^  ̂ p r e d o s .  C a ñ e  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6
de un acreditado cosechero 
público de Málaga expen-
1(2 id.
Il4 idjf, Jd. ' ijdti, l.d., ,. 9-.
Ua Ilíró Valdeptelas tinte l^itim o. Pt. 
botelladé 3j4 lllró. . ;  . »
Ptas. 4,00 *  2.00Valdepeñas Blanco.1.90 112 Id. Id. id. . .
1.00 írfid . id. Id. . .
0,25 Un litro . ,  Id. Id. . ,
0,20 Bbtélladé3i4deIitro. . . .
piRueiau uouvuneionales 
qeñas; ca lle  $an  Ju a n  de D ios, 26
‘  3 peseta.arroba-l
pal que el vino contiene materias, agenas al producto de la uva. i-aooraiorio munici-





Cinco estrenos figuran^ el de hoy, y éntre 
las cintas restantes, has^-------  ■
r a n  
teMa el 
las raeíc
. , . y —  enorme número
de quince, se cuentan te m jores de anoche y 
otras de lo más sensacional conocido.
 ̂-NatUubeamos en recomendar la asistencia 
á nuestros lectores, seguros de que han de sa­
lir satisfechos en extremo.
Otro bótiÍo.---Esta noche saldrá para Gra 
nada el segundo y ültimó botijo.
Novillada.-—pi día 5,.del próximo mes dé 
ülio se celebrará én nuestro Circo taurino una 
buena novillada.
Répár'áóión.—Ñecésiia ser reparado, con 
toda ürgenciá,el pávímeñlo dé lá callé dél Cls- 
te r .....
Además, teniendo en cuente lo estrecha que 
dteha calle,, debe prohibirse el paso de ca- 
rrUájes por ellál
A  los cqmerqJantes.r-EI día 15 del actual 
ha empezado á regir en los puertos del impe 
íféíámento,redactado por 
él Cuerpo diplomático ácteditá/ 
do én̂  Tánger estebledfehdbdn défécfío de af- 
macenaje sobre todas las mercancías desem­
barcadas y deposítadársíl eltesfó désliiiádás 
á la exportación que permanezcan en almacén 
más de veinte días.
DJeho: derecho se ha fijado en dos quintos 
de duró,;níonéda matróquí, por Cada 100 kilos 
Ce mcrcanciás Yvpor .cada mes que-permanez* 
can depositadas.
,Se exceptúan, de derécho^ los paquetes pos­
tales y las ímuéáfras<8in,ya!c|'. i.
Laé sübétanciá^ explosivas enipezarán á pa­
gar,derechos pasadós elhco dláá de su de­
sembarque. -  , ; : i .
E! cárbón yegétal, el carbón; mineral, las
<Já««íi.leaadle¿;óttoa Oléales  ̂m
p;np cog[enidos:enea|áS, báfriles ú otros «ua
De todas partes ■
Por haberse repuesto completamente de la
enfermedad que puso en peligro su vida, el 
emperador de Austria ha enviado al Pana un 
regalo de un millón de pesetas.
*.* *
Los objetos de oro que contiene el Vaticano 
seestiman, pór su pesó solamente, en más de 
125 millones de pesetas.
'♦ .* *■ .
Se ha comunicado oficialmente á los em- 
Pteapos deljelégrafo imperial chino que serán 
decapitados si se Ies prueba que revelan cual- 
quiér contenido de los telegramas oficiales.
**• '
En Inglaterra la barba ha pasado ya á la 
(ilstoria y.el-bígote la sigueen el camino. La 
álmfashion ts  ir completamente afeitado.
1̂1 ir V ““r vo iiaco u uiiuo
envases, no-se depositarán en los almacenes; 
pero pagaráp como derecho Jjor la custodia un 
quinto^e pUró mátroquf 100 kilos.
Pfrinanecer e.i
teiP ’prscóines Ó depósitos, más 4eí.seis meses. 
 ̂i ffánscuíTido este j)l3Z9, serán véridldas pór 
la Aduana, y su importe, deducidos los dere- 
chós devengados y demás gastos, quedará á 
disposición de los interesados. í 
Los forrajes sólo podrán permanecer en los
......................... , T í í i i« p 6 " V f tá l :A 4 j i
retribucién TraV|iwr eb'! á íu s f f i  S bS M fts i
que, por suspensión ó .exención, no tributen 
por el irapúesfo de tíánsportes qué creá^ la' 
léy de 20 dé Marzo dé 1900. ^
Penuncia.—Don Luis Gómez Díaz ha pre­
sentado en el juzgado de la Alaiiieda una de­
nuncia basada en lo sigulentep •
anoche en este teatbteonslstíá en la reprisé de 
Agíia, azucarillos y  agudrdtéit^, y lo más sa- 
lieifté de lá InterprétóclóntístuVo en las hábiles 
íí!^Pte¿f9.s q,iíé4)rácJteátón; Igá señ o ras^ sa - 
tes yMuñoz, con‘los respectivos mantones deM a h í l a . ; V „
Pór hés yécés se,repj^ elalegre pasacalle:^
estado mental, por éfécfó de sus años, há dé- 
caldo de_modo notable,estando, á juició suyo 
incapacitada para contratar validáménté ’
de
trompetería,para la cual se. está pin 
liyo|od|ecorado, ,
r - - - - 1  j- r--. SUS aguas 
se transpórtart ciiátró quintas partes deí co­
mercio del Este europeo. u
f t o n z á l e z  B y a s s
D E  JE R E Z  
Y S Ú S  V IN O S 
FINO GADITANO 
TIOi^ÉPE 
F IN O yiÑ Á A .B .
NECTAR 
SOLERA 1847
y m a n z a n il l a
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden én tqdos los buenos establecimientos.
conocimiento autorldádCS,'páia que 
procedan ícomo haya lugar si estiman que lóá 
meehos gue%e relatan constituyen un delito.
écé áí mbinento, con' el licor "miágtosó deCelú/Z/l*’» V , ̂ 'VV'-. * ^
" PREeiO DEL FRAsGO 3 REALES - ̂  ‘ 
i; D,e vqnfa ,en las.Farhiaclás y  Droguerías; ‘
; Representantes, esclusivosípara su venta al^por 
“lavor: Sres. jo lin a  y Molina, García Briz núrae-
programa sétCCtislmó se  ponía a n o c h é ; ^ ^  ® ^^’“̂ Mitega«.
...........  ^ SE Y ÍJM D E
un carruaje norteámerJeano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
, , iá¿9üyá:§í;te cónii
|W enado¡am ovilizM lfiídelasdefc^^^^^ *
La comisión óFrO Gahaleías," Ázcárate y
LíofeiííC.
Bolsa de Madi^Id
o j  por ipojdterlor.....
% faórlCw araor|SzabIe.„.......,,
Cédulas Hteotecárias 4pbr lÚO 
Acciones'Banéo de Espafiaí;... 
— í  ’ - B Hipbfecário;.; 
' 4 Hlspano-Americano, 
» E^añpl de Grédítd; 
 ̂ 5,dfiJá;cr.*‘ Á. de Tabacos. 





Londres á la viste.......... .......


























TELEGRAMAS DE VLTIMA HORA
20 Junio 1908. 
Dé Bapeélona




je les prepara ún afeetjioso récibimiénto.. 
•^OY^<ífl«ienzaráaen esta ciudad-
366 el, marqués DE | iETEÍÚLE61A8.
esa espada con el brazo cansadó?^cónío mantener guerras'siii ' 
hombres y sin dinero? i  ,
-Estos son los resüIiadóSy ŝéáor, deí mal gM éfnó  dél du- '̂ '  
que de Lerma continuado’pór el dique dé Üdéáa: lo'^hárfdéi’"’ 
vorado todo; han creído que el tesTlro no tenía fin, y nos haft 
dejado de;tal manera, que es íftipóSiblé; de%dó puntó 
sible, pagar á nuestros valiéhtes térciós. ’ ■
- A  nuestros heróicoá sóldadbsídtífe f é í l ^  por '' 
ña, siií.paii,'envueítes'por la mistefa, reducidos á un pufíádó 
de valientes, desesperados, ehfé'rmós, y qué sin embargo, sé ' 
hacen respetar y tenier.  ̂ "'5 '; i ;/i r
—Los soídadóS españoles; Séffór, psiSn acostumbrados á 
que sé leS teMe muy máí: hortíbrés' y dinero péáia en Itáija al 
empérádóf eT señór Ántonió dfe^Leii  ̂ y  el emperador )e con '̂ 
testaba, sin enviarle un maravedí, que con muchos liombres^y 
mucho dinero el buen general sobraba; y que ef méjór capitán 
era aquel que con menos hacía más, y Léiva séguia hadendó 
milagros en el Milanesado: hombres j  dinero pedia desdé̂ '̂ ‘ 
Portugal el duque dq Alba al señor rey don Felipe II, que se 
hacía el sordo, y el gran duque de A ba continuaba sujetando 
al rebelde Portugal con algunos centenares de soldados ham­
brientos; hombres y dinero pedían Aguiiar y Espinóla á vues­
tro augusjo.padre, y sin auxilios, casi sin naves: y sin gente,! ' 
Aguiiar defendía nuestras cosías contra los ingleses, y Espi­
nóla contenía á los franceses en Italia. Hoy haréis lo mismo, 
señor.
—Sí, pero esto es vergonzoso para él rey; esto no hónrá 
más que al reino, que da esos soldados, y á los capitanes que 
los acaudillan. ; . .
—Es verdad; Señor; pero la honra del reinó es la gloría 
del rey. ^
—Es necesárfo cfitê -tódÓ esto cohdü^á; W  necesario que 
haya recursos báStahítes, ho éolo pára féoéfener ’ lás guerras 
que heTecibldó enarénela, dnó pafa aV í̂türó'rnÓs en otras
iLMÁÍ?QUÍs bfestefE . ¿67
emp^é^'dtie'^^ní^ todo punto ”écesá^^^3^^^reo más á 
con ^ s  jngepte qu r ¡ó t^ p a ra  que Jíle-
guemóS' 'á‘' este's'büéhós erectos,, y por .eso -Olivares, 
os teá'Hlélfb ’y ós 'mahteriáíf  ̂ lado, á pesar ¿e todos los 
pesares.
—Gracias, señor, por la honrosa confianza quec otorga 
vuestra magestad.
—Pero haceos digno de ella, siendo de todo punto franco 
y leal con el rey, que ya ha acabado de hablar para dejar su 
lugar al hombre. Decidme todo lo que podáis decirme á pro­
pósito de esa doña Ana que me vuelve loco.
—¿Pues qué, vuestra magestad no ha comprendido'Io que 
pasa en el corazón de doña Ana?
Me ha dicho harto claro que ama, que adora á don Ro­
drigo Calderón.
—¿Y nada más? ¿no ha sido completamente leal para 
vuestra magestad?
¿Y qué más clara, qué más leal la queréis, cuando yo 
creo que su lealtad, traspasando todos los límites, se ha con­
vertido en insolencia.
-H a  podido decir á vuestra magestad que es antigua que­
rida del marqués de Siete Iglesias.
—iCómoI exclamó el rey poniéndose pálido y 
ciándose de celos; en los ojos de doña Ana brilla una 
inmaculada.
-Apariencias, señor; fingimiento; las mujeres reciben por 
lo menos tres leciones al dia de Satanás.
—lOh, ohl ¿y don Rodrigo se ha atrevido?...
-D on  Rodrigo, senor, se ha atrevido i  todo: es un mi­
serable que ni á Dios teme; y tan soberbio, que cree que
de su prisión ha de salir triunfante y poderoso para dominar- 
lo todo.
—Pues mirad, conde; decid á los jueces que aviven el pro­





« i p e u F o i a u B i
COMPAÑÍA SINGER
g á b a d o  2  é d < l
d e  m á q u in a s  p a ra  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ^  
á la g a , 1 , A ngel, 1 .
A nteqneira, 8 , X<ncona, 8 .
H o n d a , 9, C a r r e ra  H sp ina l, 9.
T d leE á l ag a , 7 , M ercadereii, 7,
Máquinas SINGER Y WHELER & WiLSON para coser
I ^ e lu s i v a s  de la  COMPAÑÍA glNGER DE M ÁaUINAS PARA COSER 
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  MyoO s e m a n s le s .-P id a s e  e l  c a tá lo g o  ilu s tra d o ^  q u e  s e  d a  g r a t is
M áq u in as p a r a  to d a  in d u s t r ia  en  que se  em plee la e o s fu ra .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar lo.s bordados 
de todos estilos: encajes, realce, imatices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D om éstica  b o b in a  c e n tra l,  la misma que se emplea universal- 
mente para las familias «n las libores de ropa blanca, prendas de vestir 7  otras similares.
E S T A B L E |3 IM IE N T O S  lEN TO D A S L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPMIA SINĜ ER
d e  m a q u in a s  pw A K foeW '
ESTABLECn«^OS pa4  :Ci(|vEin'A
M álaga , 1  A ^g e l, 1 . *
Anteqner% ]8, Hucen», 8.
M onda, 9, iCfiuwera E sp in a l, 9. 
T é l e s - M á l ^ a ,  7 , M e r e a d a t^  ^
O R T I Z & C U S S O
U ESPIIOU DE PITII NODDtei I
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  P i 4z
L a  m á s  a lt^  ree o m p D n sa
Hedallas da Oro;  Diplomas do H o w  j  Gî andas premios en París, Ñápelas, Londras, Brasalas, Liaja Hílán, Madrid y Bndiiab
A r m o i d u m s ,  B K á g i t i f l c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t é ^  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO ÉN MALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, (7, PRIMiRO
TINO DE PEPTONA
PR EM IA D O ¿G O N  M E D A L L A  D E  ORO  E N  E L  IX  C O N G R E S O  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA ^
Marta ra |i8trada« C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  É L  A Ñ O  Í8 9 8
D« tonicidad al estómago.es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convaleciehtek se reporjen prontainfi tomando e ' 
VINO, que alimenta, preparániioles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aum^itár la ntitMciórittín é̂
DE FEFTONA. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo quedure él embarazo, para que su haturaíezá no se destruya. Contiene i®| vómitos, |<.as SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben, üsarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más níitritiva, los niños se crian sahoé y ro b u te . Lps niños én los 
primeros años deben tomar e\ VINO DE FERTÓNA, Lo S ÁNEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del'á'nféri^r, ’ni$s oj técoMtó^ de.4.,.-..í.- y , — ^
Lá1>bi*atopio: Farmaeiá de Ortega, León, ÍR, Madi*ld.---Primera y ünlea fabrieaelón en grande eseala de lé 
peptona y sus preparados por medie dei vapor y con todos los aparatos más médernos. ^
I.T— ,
•  n i P W i - w w i ^  « f c  u w ^ i b U b f a b  ^  Í Í 1 7 V ^ ^ -
EspecialidadesdEArmacéuticas de garantüzda pureza y áe reconocida eficacia y economía. Eminentes ó^nmnnerables médicos que las prescriben e España, lo certifican. Miles de enfermos curados so» ̂ fiblico testimonio.
larabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofo$fitoSi Id. de Hojas de Nogal podado. Id. dé Digital. Id; de Oibertld. de 
Qlicerofosfatp de cal. id. de Quina, id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodade. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.ld. 
Yodotánico. id. Yodotáníco fosfatado. 8 Vino de Heiuogiobina^y Ól]cei;pfqsfato^6  cal. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso, W* Yodotátoico. Id. Yodotánico fosfatado Id. de Peptona. Id. de Nuez dé koía. Id. dé Pépsin?i. Id. dé Pepsina y Diastasa, SoiúCión de Qorhidrofosfato de c a L li ld  id sotada. Perlasde Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. • . eo
Lévadura de Cefvezk, Magnesia granular eferuscente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola g ra m U  Pildoras mgetoMs 'pu/rga/^ efe
En la redacción de «ste [leriódico se recta'esqóelas ilináres para su inserción en el misino, basta las cuatro de la máingada
[ U O C U M É Ñ T O  Y R A N S C E N D E N T A b
^  Créese absurdo puedan crecer tospjos^ es 
ciertlsimó cue crecen, sin tfdé eila sea átiíaffroso 
sino' nafuraUsimo y raciona/, ifasfít, con cons-
^n e iá i knptegmr párpados y  sienes, restreydrh x 
dose /aego.j»sI.Bm to c a r  ^ m á s  I<______ ______________ ______ los o lo b o s
d e  io s  Ofos» éstos di^iéndeme gradua/menfe, 
desarrollando d e r ^  awsca/áres, rasgd/h, 
dosepaufaS/matenie hspapdas y  (piedonogran- 
\ dados tos ejes para siempre, hermosemao tos 
ísOTTom/fla Creed yue to mayoría de señoras j f . 
^ñoriías de bellos (gas t^ jn  lo óruco delmunao i 
Tque obrg id! prodtgto , el perfumado ÍKor ^  
ímbda IfUCIui^ de que d  noruego JCSrsunn sóto 
posee el secreto g d  aparañto que acompaña
Representante en España, Péíez Mar­
tín, Velasco y Compañía Madrid.
Balneario de Fuente Amargosa
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plazá deMpeabel 
(hoy de Garda Rey) núm, 5, cuenta con amplias y magnificas habita­
ciones y un espacioso comedor parâ  100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene seryicio dé caballerías para ir al Bal- 
neario, distante del pueblo 900 metros de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmena, á quien se dirijirá la corresppndencia.
Ü H IO H  A L C O H O L E R A  E S P A ffO L A
nESNflrORflUZflDO
p a R fl p U E h a R s
EH BÓTELLfl raEClHTflDfl
Gran Fabrica de calzado de todas cldses
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).—Matosa 
Grandes existencias en calzado elaborado en esta lubrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
» > niñas y niños * 1,00 á 15 >
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica;
l : 7 S e  Denla E X e p s i y B f l B N T E  en l o s . .
* .  S s i S K ^ f e  eslaMeciinlentos qne llenen este áramelo en coRffes. - f .
4;/
O irujaiio D en tis ta
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
' médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cunica 
I dental.
j Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos, 
i Se arreglan todas las dentadu- 
' ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantóá.
Se hace la extracción, de mue­
las sin dolor, por tres pesetas. 
i Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja, 
i Pasa á domicilio, á las casas 
' de Beneficencia y á los pobres 
. de solemnidad les asiste gratis. 1 
Su casa Alamos 39
ALMACEN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: f  ílajj, Jj í̂, J  fttíe b  llriíl
Cómpíletás y cónstáiites éxisténcias en papeiés alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaño^ y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
manilés para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayaos,. registroSi 
copiadores de cartas, blbcks, carpetas, facturas, pápel rayado. Indi­
ces, resmiilería de todas clases y tarjetéria. Gran surtido ensobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles párái dibujo. Estuchería 
desde la más econó>mica a iá más lujosa.-Grandes existencia én pa­
pel para envolver, en resmas y balas dé todos tsmaflos.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PARIDERA,
StFaehau, 20. Málaga
i  viso al público
La importancia que ha adquirldo.el alcohol desnaturalizado marca SCL, hace que por todos ios 
medios se trate de desorientar ál cóiisúmidór para que ctea compra marca SOL y darle otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera.
A fin dé evitarlo, ponemos fn conocimiento del público:
L* Que él alcáhól desnaturalizado marca SOL sólo se vende en botellas de litro ó (je medio litro 
siEífipREi debiendo, por lo tanto, rechazarse toda botella;que no tenga el precinto in­
tacto. ' ■ -.I-. .' ' .
2. * Que no "permita nunca se llene la botella qué Heve, sino que je entreguen á cimblo de ella
otra precintada. : T
3. ® Que, desconfie „de,ofrecit ĵéntos de otros alcoholes mAs baratos, pues por reglá general esa
baratura procede de añadirles agua, y, por lo tanto, résullán más caros, por que calientan menos y 
8ega8tamá8cantidad;y I - í
.4.® 0ue los aparatos ¡díí gasificación para quemar alcohol se destruyen enseguida uslindo en ellos
alcohol désnaturalizadó qúe no sea perfeqtamonte limpio, como el de la marca SOL 
Precio: 1 peseta el litro y 55 céíítimos el niedio litro. Se cobra 25 céntimos por cada éa: 
grables al dévolvérlo. ^ SCO reinte-
BLM mw im ii
Plaza de los Mártires núm. 2 (esquina á Iq de Mosquera).
Especialidad en todas ciases de grabados en oro, plata y demás 
metales.
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I^ 0 p 6 A iito > 4 Ó
Queda^bierto aljiúhíK 
calle de Castelar número 
tes Mart(nez).
P reolo  de Fábridlh
Se venden
bancas- de diferentes tamaños 
yon;buéd.U8o. -- InfotraáWfii
esta Aémjinistraclój^íf?
Depósito general; Almacén dé JOSÉ CREIXELL, Marqués, 4.
Se alBuettOj Bóñto y
Se encuadernan todá clase de libros de Jectura y para el córner- f en la huerta de la ¿alma, frente 
cloenelTalletúe f . o - j al Fielato dé Morfes, úna boni-
• Francisco de Vmna Cárdenas j tg;w con )ardid j cocaera si »e
sltüádoch caUe de ios Mártires 11. Do^^^ se disecan toda clase í Patá .inforraes, confitería Xa 
de aves.  ̂ ¡ jCiiéonc, Puerta>del Mar núm. 3.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendí 
dos por el mismo én vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
,precios:
Una arroba, ptas. 3*50.-í̂ Me- 
dia Id., 1’75.-T Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados cómo puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas^/: 
Despacho:" Muró de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Alicia).
ALMONEDA
de vaHos: muebles nuievQs, de 4 
á 6.-7flnformaráñ em éstáiXdmi- 
nistración.
IN S U R A N C E  C O M PÁ N Y  
(Compañía Inglesa de segurosi contra incendios) 
Fiándadiá én 1836 ,
1 Dale S treet LIVEBFOOL 
Capital activó excede . . . . . . /  Libras lí.ooo.dOO 
Rentas Netas. . . . . .  . . .  . ’ » 2.8^.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . > 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y HenhanOi Teión y ‘Rodrí­
guez 39, pral. V
.̂  Scíalqulíf ó traspasa la pana- 
detía situada eníél Muro Puerta 
Nuevas núm. 12, segundó.
Informarán: CaUe &Tk victo­
ria, núm. 87.
Sim
Tónieo-Genit* del Gt jHoráles
Celebres pildom para bi complete y secnra foración de las
<10 éstito y sótt el aáombro d¿ lois enfermos <ine las 
^ ? e ^ ' ■* remiten por 'cbireóA-todu
|La corrê pjáenclm qsrretMy.39, Málî ga, funis^ de A. ProIopKp. , .
5e necesita un escribiente que 
sepa la c’óntábjlidad f  cártas co- 
mercialés; inútil presentarse sin 
if «rsona que |o garautic ;̂;.!
Para informes, en la Adminis­
tración de este pe/i
Papel para envqivéx* áe i^tuie á crea 
pesetas r gjiL^a linpriSiitá de
« B te  p e r l6 4 i p O e ... ■ . . ■ • ■'-v.
buena cocinera que dueftna aco­
modo. Sueldo  ̂6 duros.
Y también fuña dé caérpó de 
casa.
; Informarán éá éáfa
tración. ^
éiié.
Se ye^ide p apel para - én- 
volver á tres pesetaaíá arrp-, 
ba en la imprenta dé p ié  
rlódieo.;. '
858 EL MARQUES DE SIETE IQLElSIAS
lo á don Rodrigo, qué llagan pronta justicia. Id, id, ocupaos 
de esto con preferencia d todo.
Olivares se arrodilló, beso la manó al rey, y salió disimu­
lando la alegría que brotó de su semblante en cuanto éstuvo 
fuera de la cámara.
Inútil es decir que la reina, oculta tras la puerta secreta, lo 
había oido todo.
365EL MARQUiS DE SIETE IfiLESIAS
nó hubiera nunca engordado con él dinero del rey.
—Ni el rey lo consentiría, conde: mientras todo ello no pá­
se de esta intriga repugnante y grosera que se agita en de­
rredor mip, y de la cual no podría librarme nunca, por que 
en páíacip intrigan sucia y miserablemente ha$|a las piedras; 
mientras no se dilapide mi real hacienda de una manera es­
candalosa; mientras los cohechos y las injusticias no asusten 
i  los menos asustadizos; niientras los extranjeros no puedán 
decir que compran á un vÛ favoî jtp el honor y la dignidad del 
rey y de España, toijô  ¡rd bien, Olivares, aunque ello sea bas­
tante malo; porque á más del afecto que os tengo, estoy se­
guro de que si os echo abajo tendré que levantar á otro peor; 
así está eilo: no dpy yo un. ducado,por la honra de todos mis 
cortesanos: á tales tiempos hemos y  enido; y quiera Dios que 
no lleguémos á otros pepr^. ^
—Permítame vuestra magostad le diga, que ve las co­
sas infinitamente más negras, qije en lo que en realidad 
lo son. -
—No, es que hoy, como sucede muchas veces, no habla 
el hombre lleno de pasión, sino la conciencia dél rey; mi con­
ciencia, es verdad, habla por la primera vez con vos, y  no es 
extrafio que no la conozcáis; pero creédme; mi conciencia, 
cuando se poned predicarme, me hace ver las cosas np soló 
negraSiSino oscuras como boca de lobo: no sé, no sé á donde 
vamps A ir á parar: yo no me entiendo; tengo á media Éurppá 
encima y no me vienen más que noticias de desastres y que­
jas de mis generales que me piden hombres y dinero que no 
puedo dai'íeSr ien.mi,consejo hay gentés; que -se atreven á pro­
ponerme una paz general, una paz vergonzosa; esto es, que 
envaine mi espada y me retire como iun valentón de mala 
muerte acobardado por los golpes: no, que me hieran de fren­
te; pero yo no daré ocasión á que me sacudan veigon^psamen- 
te por ía espálda: no, Olivares; yo no soltaré la espada hasta 
que Ééliiéfan en el qprazón: y  sin embargo, ¿cómo sostener
TOMO IV , 72
Notas útiles
^, R o g j t ó ^ d '
JuzgdáóáelaAtarrieda
Nacimientos: José Castillo Fernández, Juan Gó­
mez Estampa y ̂ ctoria de las Meras Güerfero.
Defunciones: Emilia Calderón Ibáñéz, Ignácip 
vCastellanos Roca y María Fernández Benítez.
: ;li
Nacimientos: Manuel Fernández Sánchez;
- Mstádepo
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 17, su peso en canal y derecho de ádéudo por 
todos conceptos: * .
27 vacunas y  8 terneras, peso 3.700,009 ldlogr««>7 
mos; pesetas 370,00.
69 lanar y cabrio, pese 771,250 kilogramos: pe? 
setas 30,85. ^
24 cerdos  ̂peso 1.620,500 kilogramos; peseta» 
162,05. V '
jamones y embutidos, 357,000 kilogramos; pe-, 
setas 35,70. r
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de peso: 6.448,750 kilogramos.
Total de adeudo: 607,35 pesetas..
C ém eittep lb s
Recaudación obtenida en el dia de lá fecha, por 
los conceptos siguientes:




Dos señoras habláit de una ai-™-
—Es muy sitnpáfidS, ¿Pd és Verpad?'Y «ene upa 
boca muy bonita.
—Si, pero un poco grande.
—No importa; Está muy bien amueblada.
—¿Y estás segura de que los muaolé» sean sü- 
yos?;  ̂ ‘ ■
Éntre amigas; * *
—¿Tienes confianza en tu marido?
—Si, un» con|lanza ciega. Estoy segurísima de 
que Ié^tQ ,r 7 ;
?“¿Y êh qué té fundas?
—En que le gustan todas.
Escena íntima:
—¿Qué querías que hiciera, mamá? Me dijo que 
slle resistía se suicidaba.
^Péró ¿por qué cediste?'
—Pensé que era padre de familia.
Una sieñora preguata á&a;mé<ili|^ú»s»ia^ »» 
ie^íijtorí
-No, señora; yó no hago más laué natli muerta. 7. /  ^
RARA L/i,S
d é  lo s  qjWMartes, Juieves y sáMdos, dp 9 áll iS
D t.U m ^(i.^P to m ;M M ^ced n j^  2 S M  
Todos los ingresos se^esunan á la susáfecíi 
abierta por la Sociedad^conómlcá de Átólias í 
Pals párá la construciy/éh de casas óbrerSpaná 
se la consulta por terminada en ef áes d^íía^o 
antes si la recaudación cubre,elpresuríuesto de 
lUm̂  quéiofmará p ^ e  deaq«
: , Hoíwrcglos: SOcéntííim
Se abonarán, de once á tres de m  tardé si 
te á nueve de la noche, én la Secre '̂¿aríá drdíi 8 
ciedad Económica; IJIaza de la ^eonstit^fihí n 




S e ,  J S l a í n i l j » ^ :
la c m  Cerezufá la, nltorf«i ?0»
.. .. E N  L A  O A L í B T 'A '
Se sirven banquetes.T^Esp/closos merenderos 
con vistas al mar.—iyfi^.^os ̂  pescados á todas
oras.—Hay piánill6¡̂ ;̂
ÉSPipÁeüLOS
TEATRO V IT A L IA .—Compañía Cómiito-lírlr 
Cá dirigida pof el j^úaéltroGiiaTddon.
A las 8Ti4: «^ua,iá^caríllps y aMardlenier,
A las 9 112; y^ín^OT^ato nácionái».̂  
AlaslOlí^AimapAlós*.^ -  * F  
A la» 1L1>̂ ; cgi ai#dé l8erbonita*.
Entrada General, 25 céntimos.
TEATP<o LARA •^Cinematógrafo-Varfed ades. 
Esta KÍoche, ,tres sewQnes. d Ja^ 8, 9 l|4 y  1 Q ll2. 
Encada de gráda, to céntimos,v anfiteatro,! 
CmEMÁTOGRAFÍIlDEAL. -  (Situado la 
pla^a de los Moros.)
Esta noche se verificará una sección con tinua, 
queempezará á,lps o ^ y  median proyectá adose 
hérhiósás cintas cinéfltográficas.
Una banda de música amenizará ef espect áculQ* 
la, SO.céhtímos; gékw;!sr^^^
tipOgr»il|4t El POPUUH
/
